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COmrnNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
CO~USSION 
Direction Generale de !'Agriculture 
Direction 
"Economie et legislation agricoles" 
Division 
"Bilans, Etudes, Information" 
2825/VI/6} 
Ce bulletin d'information fournit des informations con-
cernant les importations ou lea exportations des legumes sou-
mis aux reglements de la politique agricole commune et,eont 
uni~uement·repris ~ea produtts p~ur lesquels lea quantitea 
importees nu ezport~es sont importantes. 
Les echanges cemmerciaux de legumes des pays de la C.E.E. 
se situant principalement sur le plan intra-C.E.E., la rubrique 
"pays tiers" n'a pas ete sci.Jldee. 
Le prochain numero qui paraitra vera le 5.4.1963, fourni-
ra pour lea annees 1961 et 1962 un aper~u du commerce des pro-
duits a base de cereales et contiendra, en outre, des informa-
tions sur le commerce du mois de janvier 1963 des produits des 
secteurs : cereales, viande de pore, viande de volaille-et oeufs 
qui furent deja repris pour lea annees 1961 et 1962 dans les n°S 
1 a 3 de cette eerie. 
Le num€·ro du 20.4 .. 1963 donnera pour lea annees 1961 et 1962 
un apergu du commerce des fruits soumis aax reglements communau-
taires. 
A l'avenir le bulletin d'information sur lea echanges commer-
ciaux sera edite le 5 et le 20 de chaque mois, excepte pour lea 
mo.is de juillet. et aoilt, pour lesquels un seul numero para!tra 
vera le 15 du mois. 








Wirtschaft und Agrarrecht 
Ab~ei1ung 
"Bi1anzen 1 Studien'l Information" 
2825/VI/63 
Dieses Informationsb1att gibt Angaben uber die Ein-
und Ausfuhren von Gemuse, das den Verordnungen der gemeinsamen 
Agrarp91itik unterworfen ist, und zwar nur fUr Erzeugnisse, fur 
we1che die ein- und ausgefuhrten Mengen bedeutend sind. 
Da der Gemusehandelsaustausch in den EWG Landern haupt-
sach1ich innerhalb der E11G 1iegt, ist die Rubrik ''DrittHinder" 
nicht getrennt worden. 
Die nachste Ausgabe, die am 5.4.1963 erscheint, wird 
eine Ubersicht des Handels von Getreideprodukten fur die Jahre 
1961 und 1962 bringen, und wird ausserdem Informationen uber den 
Hande1 des Monats Januar 1963 fUr die Erzeugnisse der Sektoren: 
Getreide, Schweinef1eisch, Gefluge1f1eisch und Eier, we1che be-
reits fttr die Jahre 1961 und 1962 in den Ausgaben Nr.1 bis 3 der-
se1ben Serie verzeichnet waren, entha1ten. 
Die Ausgabe vom 20.4.1963 wird fUr die Jahre 1961 und 
1962 eine Ubersicht des Hande1s der Frttchte bringen, we1che den ge-
meinschaft1ichen Verordnungen unterwQrfo~ sind. 
In Zukunft wird dieses Informationsb1a~t bezuglich des 
Hande1saustausches am 5· und 20. jeden Monats herausgegeben, aus-
genommen in den Monaten Ju1i und ~ugust, wo nur eine einzige Aus~ 
gabe am 15. des Monats erscheinen w!ri. 
Brussel, den 20.3.1963 




COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA 
Direzione Generale dell'Agricoltura 
Direzione 
"Economica e Legislazione agrarie" 
Divisione 
"Bilanci, Studi, Informazione" 
2825/VI/63 
Questo bollettino fornisce delle informazioni concer-
nenti le importazioni e le exportazioni degli ortaggi e legumi 
freschi sottoposti ai regolamenti di politica agricola comune; 
sono stati ripresi unicamente i prodotti per i quali le quan-
tita importate o esportate sono importanti. 
Situandosi gli scambi commercial! degli ortaggi e le-
gumi freschi dei paesi della C.E.E. principalmente sul piano 
intra-communitario, la rubrica "Paesi 'terzi" non e stata sud-
divisa. 
Il prossimo numero che apparira verso il 5-4-1963, 
fornira per gli anni 1961 e 1962 un sommario del commercio 
dei prodotti a base di cereali e conterra, inoltre, delle in-
formazioni sul commercio del mese di gennaio 1963 per i pro-
dotti dei settori : cereal!, carne suina, carne di pollame, e 
uova gia pubblicati per gli anni 1961 e 1962 nei bollettini 
dal n. 1 al n. 3 di questa serie. 
Il numero del 20-4-1963 dara, per gli anni 1961 e 1962, 
un sommario del commercio delle frutta sottoposte ai regolamen-
ti C"<>mmunitari. 
P~r l'avvenire il bollettino d'informazione sugli scam-
bi commercial! sara pubblicato il 5 e il 20 di ogni mese, ec-
cettuati i mesi di luglio e agosto per i quali un solo numero 
apparira verso il 15 dei mesi suindicati~ 
Bruxelles, li 20.3.1963 
w -•• ~ 1.• '' 
,·. 




Economie en W~tgeving 
betreffende de markten 
Afdeling 
"Balanzen, Studies, Inlichtingen'~ 
2825/VI/63 
Dit in1ichtingsbulletin verstrekt informaties over in-
of uitgevoerde hoeveelheden groenten die aan de gemeenschappe-
1ijke. reg1eme.nter.ing in zake landbouwpo1itiek ondervorpen zijn 
en slechts de produkten met de aanzienlijkste in- ~f uitgRvoerde 
hoeveelheden werden opgenomen~ 
Daar de handel in groenten van de E.E.G.landen hoofd-
zakelijk op intra-E.E.G.vlak ligt~ werd de rubriek "derde-lan-
den11 niet uitgesplitst. 
Het volgend nummer :d.at omstreeks 5.4.1963 zal gepubli-
ceerd worden, zal voor 1961 en 1962 ee-n overzicht geven van de 
handel in produkten ~p·basis van granen en zal tevens informa-
ties bevatten betreffende de.· handel van de maand Januari 1963 
over de produkten ui.t ·de sectoren graangewassenr varkensvlees, 
vless vam gevogelte en eieren 
l met 3 -.V a$- deze ci±&'-Teeds v'oor 
\genomen. 
die reeds in de nummers l to.t en 
.' ' I t • • - i I . . ; •• 
jetr·jh.ar119$1'~ ek- -196-?--w'e~'3.ta~ ~ 
' . • . i 1 \. • 
Het nummer van 20o4.1963 za1 voor de_jaren 1961 en 1962 
een overzi'cht geven -over de hande1 van.aan de gemeenschappelijke 
reg1ementeringen onderworpen fruit. 
Voortaan za1 telkens he~ inlichtingsbu1letin betreffende 
handel gepub1iceerd worden de 5e en de 20e van iedere maand, met 
uitzondering voor de maanden Ju1i en Augustus waarin slechts een 
nummer zal verschijnen omstreeks de 15e van de maand. 







S 0 M M A I R E 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations quantitatives de quelques 
legumes soumis aUY reglements communau-
taires au total, en provenance des pays 
de la C.EoE. et des pays-tiers. pour les 
annees 1961 et 1962 
Recapitulation 
- Chou~-fleurs 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
- Epinards frais ou refrigeres 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
- Laitues pommees 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 




- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
- Oignons et echalottes 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatjves 
- Garottes 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
- Legumes a cosse frais 
- Importations mensuelles 





















Importations quantitatives de legumes 
soumis aux reglements communautaires 
au to'tal, en provenance des pays de la 
C.E.E •. et des pa:•s-tiers pour les an-
nees 1961 et 1962 
Recapitulation 
Chicoree "Witloof" 
Importations trimestrielle.s et 
cumulatives 
- Pois 
... Importations trimestrielles et 
cumulatives 
- Haricots 
- Importations trimestrielles et 
cumulatives 
Garottes et navets 
- Importations trimestrielles et 
cumulatives 
- Oignons 
- Importations trimestrielles et 
cumulatives 
- Artichauts 
- Importations trimestrielles et 
cumulatives 
~ Tomates 
- Importations t~imestrielles et 
cumulatives 
Exportations quantitatives de legumes 
soumis aux reglements communautaires 
au total, a destination des pays de la 
C.E.E. et des pays-tiers pour les an-
nees 1961 et 1962 
Recapitulation 
- Choux.-fleurs 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives 
- Epinards 















FRANC E (suite) Pages 
Laitues pommees 
- Exportations trimestrielles et 33 
cumulative a 
- Carottes 
- Exportations trimest~ielles et 34 
cumulative a 
- Oignons 
- Ex:portations trimestrielles et 35 
cumulative a 
- Artichauts 
- Exportations trimestrielles et 36 
cumulative a 
- Tomates 




I T A L I A 
·Exportations quantitatives de leguoes 
souois aux reglements coumun~utaires, 
au total, a destination des pays de la 
C.E.E. et des pays-tie:rs pour les 11 




~ Exportations cumulutives 
- Salades 
- Exportations mensuelles 
- Exportations cumulatives 
Haricots 
- Exportations mensuelles 
- Exportations cu~ulatives 
- Oignons 
- Exportations mensuelles 
- Exportations cumulatives 
- Toma.tes 
- Exportations mensuelles 













Importations quantitatives de legumes 
soumis aux reglements communautaires, 
au total, en provenance des pays de la 
C.E.E. et des Pays tiers pour les 
annees 1961 et 1962 
Recapitulation 
- Ch,ux-fleurs 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
- Haricots a couper et similaires 
- Importations mensuelles 






- Importations cumulatives 
Exportations quantitatives de legumes 
soumis aux reglements communautaires, 
au total, a destination des pays de la 
C.E.E. et des Pays tiers pour lea 
annees 1961 et 1962 
Recapitulation 
Choux-fleurs 
- Exportations mensuelles 
- Exportations cumulatives 
- Laitues pommees 
- Exportations mensuelles 
- Exportations cumulatives 
- Endives 
- Exportations mensuelles 




















- Haricots a couper et similaires 
- Exportations mensuelles 
- Exportations cumulatives 
- Carottes 
~ Exportations mensuelles · 
- Exportations cumulatives 
- Oignons 
- Exportations mensuelles 
- Exportations cumulatives 
-·Tomates 












Importations quantitat-ives de quelques 
legumes s>umis aux reglements communau-
taires au total, en provenance des pays 




- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
- Laitues pommees 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
- Haricots a couper et similaires 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
- Garottes 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
- Oignons 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
- Tomates 
- Importat~ons mensuelles 


















U.E.B.L./B.L.E.p. (suite) Pages 
Exi)'ortations quantitatives de quelques 
legumes soumis aux reglements communau-
taires au total, & destination des pays 
de la C.E.E. et des pays-tiers pour 10 
mois de 1961 et 1962 
Recapitulation 
- Choux-fleurs 
Exportations mensuelles 100 
Exportations cumulatives 101 
Laitues pommees 
- Exportations mensuelles 102 
- Exportations cumulatives 103 
- n~-li tloo f" 
Export at ions mensuelles 104 
- Exportations cumulatives 105 
- Haricots a couper 
- Exportations mensuelles 106 
- Exportations cumulatives 10?· 
- Oignons 
- Exportations mensuelles 108 
- Exportations cumulatives 109 
IX 
I N H a L T 
B.R. DEUTSCHLAND 
Mengenmassige Einfuhren e~n~ger Ge-
muse die den gemeinschaft1ichen Ver-
ordnungen unterworfen sind, insgesamt, 
aus EWG Landern und Dritt1andern fur 
die Jahre 1961 und 1962 
Zusam.menfassung 
- B1umenkoh1 
- Monat1iche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
Spinat, frisch oder gekuh1t 
- Monat1iche Einfuhren 
Kumu1ative Einfuhren 
- Kopfsalat 
- Monat1iche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
- Andere Sa1ate, frisch oder gekuh1t 
- Monat1iche Einfuhren 
Kumulative Einfuhren 
- Tomaten 
- Monatliche Einfuhren 
Kumulative Einfuhren 
Speisezwiebe1n und Scha1otten 
- Monat1iche Einfuhren 
- Kumu1ative Einfuhren 
Karotten 
- Monat1iche Einfuhren 
Kumu1ative Einfuhren 
- Htilsengemtise 
- Monat1iche Einfuhren 





















Mengenmassige Einfuhren von Gem«se 
die den gemeinschaftlichen Verordnungen 
unterworfen sind, insgesamt aus EWG 
Landern und DrittlMndern fur die Jahre 
1961 und 1962 
Zusammenfassung 
- Zichorie "Witloof" 
- Dreimonatliche ~nd kumulative 
Einfuhren 
- Erbsen 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren 
- Bohnen 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren 
- Karotten und Speisem5hren 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren 
- Speisezwiebeln 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren 
... Artischocken 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren 
-· Tomaten 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren 
Mengenm!ssige Ausfuhren von Gemuse 
die den gemeinschaftlichen Verordnungen 
unterworfen sind, insgesamt ·nach. ·EWG 
LMndern und DrittlMndern fur die Jahre 
1961 und 1962 
Zusammenfassung 
.. Blumenk:ohl 
- Dreimonatliche und kumulative 
Ausfuhren 
- Spinat 



































und kumulative 33 
und kumulative 34 
und kumulative 35 
und kumulative 36 
und kumulative 37 
•k .......... [••. 
XII 
I T A L I A 
Henge:nmlissige Ausfuhren fUr Geotise 
die den gemeinschaftlichen Verord-
nungen unterworfen sind, insgesact, 
nach EWG L~dern und Drittlandern 





- XW'!lulative Ausfuhren 
- Salat 
- Monatliche Ausfuhren 
- Kunulative Ausfuhren 
- Bohnen 
Monatliche Ausfuhren 
- Kumulative Ausfuhren 
- Speisezwiebeln 
- Monatliche Ausfuhren 
- Kumulative Ausfuhren 
- Tomaten 
- Monatliche Ausfuhren 






















Mengenmassige Einfuh~en von Gemuse 
die den gemeinschaftlichen Verordnungen 
unterworfen sind, insgesamt herkommend 
aus EWG Landern und Drittlandern fUr 
die Jahre· 1961 und 1962 
Zusammenfassuz .g 
- Blumenkohl 
- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
- Schneidebohnen und dgl. 
11onatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
- Speisezwiebeln 
- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfubren 
Tomaten 
- Honatliche Einfuhren 
Kumulative Einfuhren 
Mengenmassige Ausfuhren von GemUse 
die den gemeinschaftlichen Verordnungen 
unterworfen sind, insgesamt nach EWG 
Landern und Drittlandern fUr die Jahre 
1961 und 1962 
Zusaramenfassung 
- Blumenkohl 
- Monatliche Ausfuhren 
- Kumulative Ausfuhren 
Kopfsalat 
- Monatliche Ausfuhren 
- Kumulative Ausfuhren 
- Endivien 
Monatliche Ausfuhren 





















NEDERLAND (Fortsetzung) _ .Seit.en 
-
Schneidebohnen und dgl. 
• 
~ionatliche Ausfuhren 7} 
Kumulative Ausfuhren 74 
- Karotten 
- Monatliche Ausfuhren 75 
... -Kumulative Ausfuhren 76 
- Speisewiebeln ' 
- Monatliche Ausfuhren 77 
- Kumulative Ausfuhren ?8 
- To.maten 
.., Monatliche Ausfuhren 79 
- Kumulative AusfUhren · 80 
~.E.B.L./B.L.E.U. 
Mengenmassige Einfuhren e1n1ger Ge-
muse die den gemeinschaftlichen Ver-
ordnungen unterworfen sind, insgesamt, 
aus EWG Landern und Drittlandern fur 






- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
- Sc~neidebohnen und dgl. 
Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
- Karotten 
- Honatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
- Speisezwiebeln 
- Monatliche Einfuhren 
Kumulative Einfuhren 
- 'i'omaten 
- Monatliche Einfuhren 
























Hengenmassige Au~fuhren einiger Ge-
muse die den gemeinschaft1ichen Ver-
ordnungen unterwotfen sind, insgesarut, 
nach E~JG Landern und Dritt1andern fur 




- Kumu1ative Ausfuhren 
- Kopfsa1at 
- Honatliche Ausfuhren 
- Kumu1ative Ausfuhren 
- Wit1oof 
Monatliche Ausfuhren 
- Kumu1ative Ausfuhren 
Schneidebohnen 
- ~ionat1iche Ausfuhren 
Kumu1ative Ausfuhren 
- Speisezwiebe1n 
- Monatliche Ausfuhren 
- Kumulative Ausfuhren 



























i 10 TAL/I~l$ESAntT C.E.E./E.W.S. 
I 1961 1962 1961 1962 
\ 
I l ~~fleurs - illumenkohl 
i Jan/jul 111.380 97.431 111.331 97.303 
I 
.Aug 1 .. 516 . 1.9:6 1.520 1.924 { 
I Sap 456 1.613 450 1.57D 
I . , Oct 85\ 1.262 854 1.124 
I Rov 4.423 5.408 4 .. 403 4.899 
i : D6c 7.161 S.2r.9 . 7 .. 145 8.163. I \ I Jan/deC 1~891 115.898 125 .. 701 114.900 
I Epinards:ftais ou refrig6res .. -
( Spinatt frfsch oder QBkffiiit 
l Jan/jul 6.974 9.989 6.969 9.959 
I Aug 110 44 110 lt4 l i Sep zr. . ·118 24 118 I \ Get 41 93 40 93 
! Nov 51 11 51 I 71 I ~ I D8c 79 267 19 267 l 
J I Jan/dec . 1.219 10.582 7.273 10.561 ; 
taitues pomm6es - Kopfsalat 
.Jan/jut sJ.m 37.1t15 ItS.~ 33.131 
I 
Aug 574 611 5W. 611 
Sep 118 m I 213 244 
Oct 66lt 5tt8 t ~1 547 
f'IOV 4.009 2.378 3..1~ 2.334 
Dec 6.370 2.960 ~095 2.393 





Q .. Tomes 





96 I 11 
I 
6 I :fi 
- I 138 
20 509 
16 86 























lmportations • EfnfUhren 
Q • Tonnes 
M • Tcnnen ~----~---·-.-.:......·_-_'-_-_-~_-_ __,J,----TO-TA-l/-IM-$-~~-··-:T-·-r----G.-E.._E._/-E.t-.l.G-.----.--P.-~YS--TI-ERS_/D_R_IT_M_~DE-R-·-
1 ~G1 . 196Z 1961 1962 1961 1962 
Autres salades fratches cu J 
riSfrt gereas 

















Oignons et &:halottes 







































10 1 10 




1 .. 032 
4-5.709 
4.000 



















I 2.011 I 502 1.006 
1.96lt 
l.73fl. 




oc.Joo , 101.093 I 3~450 -41 .. 863 55..912 
9.331 15 .. 941 I 9.101 10..ffi8 I 730 
9.214 11.144 I a. ;sa 9.all 456 
14.512 19.1115 I 'IM09 '6.918 [ 63 
15.007 I 17.972 I 10 .. 305 15. 1]) ! 5.681 









f. 148..298 1.. 182.345 t 81..540 j 100.400 OO..ffill 11. L·--------------------L-----~----------~•'------~·-------~'~-----~---~-~ 
B.R. DEUTSCHlAND 
tmportattoos • EfnfUhron 
' 
28'6/VI/03 
Q a Tonnes 
lti • Tonnen 
~-·---.----. -. -rmA·-l/-IN-$-ESA_I_&T_-.--__ C._E-.. E..-/_E._W-.6-. ~---PA-YS--TIE_RS_/D_R_tT_TIJiN_DE-R! --
1961 1062 1961 1~62 1961 1962 









tGgumes · h easao· frah 





















Jan/jul 15.882 15.210 j 14.889 
Aug 1.930 2.461 1.930 



































l) }· ~~ · 7.: I -: I z.: 
._J_:~_'d_ec __ . _____ L ~~--- ~~ _lz~.~J-~·-d·-·--1.-o-~~~-
. . . 
R .F" d' ALLEMAGNE 
Importations mensuelles et cumuiatives 
1961 - 1962 
B .R. DEUTSCHLAND 
Monatliche und Kumulative Einfuhren 
2825/VI/63 
Produft: Otoux-flaurs, frafs cu rM~lgeres 




Jan 11.163 19.260 
feb 30.292 21,.892 
tlar 29 .. 157 13.694 
A,r 24 .. 690 20.900 
1-lal 6.91B 14.795 
Jyn 1.216 5.189 
Jul 1.294 1.643 
Aug 1.616 1.935 
Sop 456 1.613 
Oct 854 1,262 
Nov 4.4Z3 5.1f00 
Doe 7.l6T ll.249 
'l 
B ..R. ll UTSCHLAND 
! mportat tons mensue lles - Hond H che tlnfuhrcn 
C..EJ;:, FJMNC£ IT ALIA 
d/6. 
1961 1962 . 196) 1962 1961 1962 
17.738 19,251 2..236 329 1S..Sl2 16.388 
30~292 ·2l.lrJ1 16.145 4.275 llt.l47 17.390 
2£.157 13.694 8.072 1.157 21.006 12.537 
24.651 20.950 9.815 6,.769 14.178 14.181 . 
6.956 14.777 2.490 7.311 479 7.116 
'1,215 5.113 01 178 .. m 
1.201 1.577 20 43 • 9 
1 .. 520 1,.924. 34 19 .. 
-
400 •~sro .. 3 
" 
-
851. 1.124 64_ 213 32 1 
4.1103 4.899 1B1 374 3,'449 3.410 
7.145 8.163 $0 605 6.400 7.510 
2825/Vt/63 
tJ[ n.uo U,E.BoL. 
D,L,E.U. 











821 66 3,166 224. 
006 654 . 536 3.678 
' 
988 700 '273 817 
1.018· 1!0167 lz.GS 733 
330 l.a125 120 49] 
747 867 11 228 
700 1.045 5 10 
96 43 1 5 I 
Q • Toiuios 



























Prodult: Choux-fleurs, frats ou rPfrlgeres 





Jan 17.763 19.260 
Jan/Feb 43.055 4l, 152 
Jan/Mar 77.212 54.845 




Jan/Jun 110.037 95.797 
Jan/Jul 111.330 97,431 
Jan/Aug 112,.996 99 .. 366 
Jan/Sop 113.452 100.979 
Jan/Oct 114.306 102.241 
Jan/f.lov 118.730 107.,649 
Jan/Dec 125.091 115.893 
l~rtations cumulativ~s • Kumulativo llnfuhren 
C.f.E. fRIINQ. IT All.~ 
CWG. 
1961 ' 1962 -· 1961 1962 19S1 1962 
17.730 19.251 2,236 329 15.ffi2 18,800 
48.030 41.132 18.381 4.604 29.649 36.270 
77ol37 5ft,026- 26.451 5.761 Sl,734 43.815 
101.13~ 75.776 36.268 12.530 65.512 62.9D6 
100.034 90.552 30.750 19.340 65,992 70.172 
110.0&1 . 95.725 30,339 20.618 65.992 70.235 
111.331 97,303 33.859 20.661 65.992 70.245 
112.051 99•227 30,393 20,680 65.992 70.245 
113.301 1C0.804 38,893 20.683 65.992 70,245 
114.155 101.929 38.956 20.711 66.024 70.246 
110.551' 106.027 39,137 21.004 69.473 73.656 















3.433 . 2.045 
3,013 3.,970 
4.561 4 .. 037-
5.329 5.002 
5.425 5.925 
























Q a Tonnes · 



















B. R. DEUTSCHL.,f!D 
lmportatf.cltls monsue_l)es .. Monatlicha Etnfuhran 
Produft : Epfnards, frais cu rtffri~fr4s . 
. . 
Erzeugnfs : Spinat, frfsch oder aolct.lhlt 
,· 
PE~IOD~ TOTAL C. LE. Fl?ANCE HAUA 
ZEITIWIM ltlSGE~L~r · . . E.W.G.. . . ~ 
1961 1~62· J951 ~52 19(;1. 1962 1961. tpuz 
.Jan &41 836 ~1 836 1Z1 . 342 7.14 4C4 
,.'' 
F6b 1.400 1.;J92 1.400 1.386 467 644 953 742 
. 
Mar .2.S35 2.867 . 2.9~ 2.865 557 1.oa;· 1.216 1.pa7 
. Apr 
... -
1.ll3 4.121' '1..~·8. 4.J03 45 1 .. 291 .112 1 •. 222 
Maf ' 179 596 11~ sm 13 JZ 75 
-. . .. ) 
Jun 130 128 130 128 3 1 3 -
Jul 75 49 15 49 1 .. .. -
-





- Sap 24 118 24 118 .. 1 .. 
-
.. 
Oct . 41 93 4o 93 10 5 .. .. 
. ' 
Nov. : 51 71 51 71 32 33 13 1lt 
DISc 79 267 19 257 28 96 51 17Q 
28'EJ/Vf/G3 
.. 
,... c ~ 
-N£D£Rl.AND u.E.tM .. 
. 
. R~L.E.,U. 
1f)61 .1962 19?1 19G2 




• - -.. . . 
1.163 734 .. .. 
1 •. 191 1.590 • .. 
166 488 .. .. 
124 127 ... 
-
74 49 .. 
-







30 87 .. .. 
7 24 ... .. 




Q • Tonnes 















.. .. .. 
. 







____ ·----- ------------------------------------------· --~-- --------------c--- · ·----- ·-- --------- -:--, ,"'·t:J.-:n/ '.TTll/""OJ.-------------, 
Produit : Epfnards, frais cu r6frtgllres 
Erzaugnfs : Spinat, frfsch oder gckUhlt 
PE RI ODE TOTAl 
ZEITPAUfJl lN$ESAMT 
1051 1952 
Jan 841 836 
Jan/f4b 2.301 4228 
Jan/mar 5.237 5.0~ 
Jan/apr 6.590 9 .. 216 
Jan/maf 6.768 9.812 
Jan/jun 6.899 . g.,g.o 
Jan/jul 6.974 9~900 
Jan/aJJg 7.084 10 .. 033 
Jan/sep 7.100 10.151 
Jan/oet 7.149 1Ch244 
Jan/nov 7.200 10-~315 















·Importations cumulatlves • Kumulativo Efnfuhren 
C.E.E. FIW~CE I TAl lA 
E.W~G. 
1!162 ·1961 1962 1961 1952 
836 127 342 714 494 
2.222 594 985 1.667 1.236 
s.om 1.150 2.051 2.883 2.304 
9. 198 1.196 3.342 2.995 3.526 
9.793 1.200 3..374 2.9!5 ~000 
9.920 1.211 3.3Q 2.998 3.606 
9.,969 1.212 3,.315 2.998 3.600 
10.013 1.213 3.375 2.900 3.600 
10. 132 1.213 3.376 2.990 3.000 
10.223 1.223 3.381 2.008 3.000 
10.294 1.255 3.414 3.011 3.614 
10.561 1.283 3.510 3.061 3.7134 
-· NEDERL~ND •. U.E.O .. L. 
3ol.E.U. 



































Q • Tonnes 
m • Tonnen 























Produft : laftues plll!llll4es • 

















1£61 1962 1961 
6.640 ~266 3.431 
7.664 3.620 3.913 
~3.931 6.238 12.613 
. 21.913 13.680 21.876 
2,.2$2 7.051 2.274 
833 . 530 833 
514 21fl &l5 
574 . 611 564 
21B. 244 213 
664 5411 641 
4.,000 ·. 2.378 3.125 
6.370 2.960 3.095 
B.R. DEUTSCHI.AND 
lmp.:rtatlons mensuelles. t'klnatliche Efnfuhren 
c. E. E. 
E .. w.a fRANC£ IT AliA 
1962 1961 1962 1~51 ·1962 
2.3C5 172 125 2.427 1.537 
2.486 J 361 24 2.802 1.499 
6,1171 319 9 7,999 2.525 
· 13.671 1 670 36 10.935 6.4a5 
7.0291 192 171 36 3.804 
.,.52 .
1 
5 21 .. 17 
270 l 4 . 
-
3 
611 I 1 • .. • 
244 ' 11 . 25 "' .. 
547 15 20 .. 4 
2.33~ 213 1Q2 . 24 
2.393 511 ~ 200 161 .. 

















' . 2,2G3 2.125 
U.EoB.l, 
B,t.E.U. 















25 . 53". t 
2025/VI/63 

















004 ; : ·V. 
. . ... 







Proouit : lattues pcmm6es 















---- -- --------------- - ---------------------------------------------------------------------., 
B. R.; DBJiSCHLAND 
TOTAL . C. E. E. FRANCE ITALIA INSGESAt1T E.W.G. 
. 1961 1962 1961 
' 
1&62 1961 1962 1S61 1962 
6,640 5.268 I 3.431 2.305 172 125 2.1t27 1.567 
14.304 n.aoo 1 7.343 4,791 ill 140 5,.228 3 .. 006 
28.235 15s 126 19,957 10.909 852 1S1 13,228 - 5.611 
50.148 20,814 41,1J32 24,500 1,522 193 24,162 12.097 
52.430 36.f67 t 44.1~ 32.409 1, 714. 364 24,198 15.931 
53.263 37.197 144.939 32.862 1.719 385 24,198 15.998 
53.777 37.475 45.444 33.131 1,721 3£15 24.19o 16.001 
54,351 36.007 46q007 33,743 1,724 365 24.19!l 16.001 
54~569 30.330 46.220 34,006. . 1. 734 411 24.198 16.001 
55o233 33.C79 146.057 34.i14 1.749 431 24,191J 16.004 
59o24Z 41 0 257 49.992 36.!)50 1.962 533 24.198 16,028 
65o612 41to217 i1.163 '39.261 2~54-1 587 24.lt07 16,109 
NEDERLAND . u.c~B.L. 
- B..L. E.U. 
1961 1962 1S61 1962 
832 Sl2 .. 12 
1~582 1,542 .. 15 
5,877 5.111 .. 29 
16,148 12.227 .. 63 
13,194 15,975 .. !l9 
19,022 16.390 .. 139-
19.523 16.652 ,. 93 
20,005 17.264 .. 93 
20.200 17,493 .. ~ 
20.920 11.000 .. 111 
23.832 . 20.,105 .. .202 



























· B.R. DB.ITSCHLAND 
Importations ... ensuelles.- l'lonatlicho Einfuhren 
I 
· · Prodult 1 Autre~ salades, fratches ou· refrlgerees ( 1) 
Erzeuynts: Andere ~late, frtsch oder gekUhlt (1). 
I TOTAL PERt ODE 
Z£1 TRAUN • l NSGESAl'tT 
1961 




































. J. 73§ 4~517 
. 
220 1,100 











FRANCE HAlf A 
1561 1~2 1961 1962 
3oo 326 5.309 Se202 
341 104 4.344 4.,W.5 
•· 
315 11 2,564 .3.293 
. 
10 .. .63 ]61 






6 2 • • 
. -
4 , ... ~ . .. 
: 
5 6 .. . .. .. 
'. 
4 46 . 1 
















































59 it llJG 
Q • Tonnes 
.• 1; • lonpen 




















... ' .. 
~ . 
.. '1 






Prowft : Autres salades fraii:hes ou.r6frig4r6es (1) 
'Erzeugnfs: Andere S:.late frfscti odar gekilhlt (1) 
PERfODE TOTAl INSGESAi4T ZElTRAUit. 
1S61 1!162 
.laft 6.573 • 7~426 .. : 
Jan/feb 12~424. ·13.,u10 
Jan/mar 16.206 1G.323 
Jart/apr 16.431 19.427 
Jaa/mal 16.437 1S.457 




Jan/aug 16.633 19.720 
Js;n/sep 16.119 20.616 
Jan/oct 17.017 21.,362 
Jarr/nov 17.7~3 2S.OS5 
Jllt/dec 22.104 31.SJ4 
'(1) ~ 11excluslon des laftues pommees 
ausschlfesslfch Kopfsalat 















:'mportatfons cumulatlves ~ Kuiu1atlve Elnfuhren 
FRANCE . ITAllA 
1962 1961 1002 1001 1002 
6.782 300 326 ~309 . 5.202 . 
12.909 641 U(). s.6S3 . 9,1llt7 . 
17.506 956 . 447 12.217 13.140 
111.600 .!)66 447 12.2CO . 13.907 
18,635 ·S66 lt47 12.2ll0 13.907 
1&,639 . !967 447 ~2.200 13.907 
. . ~ . .~ 
-
10.645 .973 449 . 12.2::.0 13.~07 
1o~an7 917 49) 12.230 13.907 
19.795 982 ~56 12.2UO . 13.907 
21.039 9116 5)2 12.2-JO 13.900 
24.253 1,144 1. 222 1l.230 14.947 
30.340 1.970 1. i!S. 1 •• 790 ,.. 19.._757 
--- -- -:r - --- --'"""·~.- ---_ -;;-~,------...---~--------,------.,-----, 
2325/VI/63 
Q .. Tonnes 
. 11 • Tonnen 
' 
NEDERLA5D U.E.B.l. PAYS TIERS B,l.E.li. '. DRITMMlER 
~.&6.1 1962 1~61 1962 1961 ' 1962 
.. 
' 163 165 651 1,04B 145 664 
.. 
. 3S1 379 1.361 2.333 . 37t.l G21 
' 
.. 
'597 522 2.012 3.397 424 222 
635 620 2.121 3,632 429 1122 d 
• 
639 645 2.124 3,635 429 822 
671 647 2.124 3,630 429 U22 
740 69} 2.124 3.6JIJ . lt2S 322 
a23 901 2~124 3.639 lf29 il23 
U92 1.7£0 2.13& 3.642 429 ll23 
1.03\l 2.797 2.2&4 3.832 429 823 
1,237 3.675 2.643 4.409 439 832 



















Importations mensuollos- ~loftatll~ q~-~ 





1961 l 1962 1961 J 1962 
3.751 I 3.536 s; I 91 
!,973 I 3,691 15 34 







55.5.13 1 36.909 11 49,414 I 32.130 
m.as1 I SG,reo 11 41..100 
lt2.® I 52.casll3~332 
.15.792 . l~.495 -14.760 
9,725! 12.73711 '1•700 
~.195.1 6.16511 4,5l7 







































1GG1 I 1962 


































1-D~ I . ~.71~ 


















Q ~ \4Jlr!e. 
M 1 Tonrien 
. P!m' l(£1tS. . " 
mlrn.Mrl.R 
' ·'' 
.1961 t ,_, l962 . ' 






















I ~ • 
1aa 
1~·~1 
) . : 
16.293 
~ r 































1961 1962 . 
3.751 3.536 
6.729 1.'121 











Importations cumu1ativos - Kumu1attve Etnfuhran 
C.E.E. FHANCL 
' 
I TAL IA 
t:.\16. 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
56 - 97. .. 31 lt3 .. 
71 131 
-
44 ~r .. 
72. 1601 .. 73 $· .. 
533 790 .. DO 63 73 
12.296 9.1334- 54 00 .1.564 ; 101 
61..110 42.561 116 95 10.151 5.916 
102.040 02.1392 179 354 26.n4 15.797 
130.273 130.279 313 557 33.~ 30.430 
153.033 149.271 412 004 34.196 ' 31.445 
1C0.74b \60.202 479 665 35.352 32.064 
165.317 165.023 Sl7 700 37.001 34.736 
167.235 165.0041 671 1$ 39.005 35.107 
-- --- --------- - ------- ------·-- ·---------, 
. Nl:.ll.iiLAND U~E.O~L,. 
D.L.EoU. 







13 .. ~ 07 
4-70 531 ... 07 






75.322 00.029 165 712 
104.107 00.367 255 917 
117.039 115.094 SlG 1.320 
123.907 124.000 1.002 1.005 
125.623 127.364 1.126 2.223 
125.734 127.614 1.195 2.405 
'lf~S/V!/DJ 
Q .. Tomes· 













53.!370 . 50.910. 
55.008 . 52.716 
00.106 54-.680 
61.092 Sl.lt14 
ProdUft : Oignons et &chalottes 
Erzeuonls 8 Spefsszwlebeln und Schalotten 
PEntODE TOTAl 
ZEITMULI tN$E~AtllT 
1961 . 1952 
--·-· -
Jan 10..475 12..445 
FOb 10.478 12.078 
Mar 9.991 11.660 
Apr 12."816 15.761 
IBaf 13.831 16,9(!) 
Jun 11.033 12.066 
Jul 26.744 19.820 
Aug · 9 • .031 '6.941 
.' SCp 9.214 17.144 
. . 
Cct 14.572 19.005 
Wov · 15.967 17.972 
DGc 9.327 11.190 
-- ------~-----~-~~.-
a ..R, DEUTSOII.AND 
lmPort~tfons mensuellos .. fikmatllcm £fnfuhren 
C. E. E.. i FRANCE lJAliA .. E.~.G • 
1961 19'12 . 1U61 1962 1961. . 1962 
5.700 10,.231 lt2 16' . .. .. 
6.750 9;614' 
-
15 13. 333 






534 1.001 .. 
-
368 ffi5 
2/t99 . 3.061 . 
-
11 2.361 2.811 
10.:fi9 11.~2 13{) 5£) 5.366 9.687 
. . 
,. 




&.750 · o;aJO .. 1 108 1,$4 
.. . .. 
14,500 15.948 
-
10 109 1.494 
-
10.:1)6 15.130 .. an 43 2.763 





6.·624 ·10 .. 109 
~697 9.2~ 
5.639 5.$3 
• 706 272 
156 . . 146 
138 179 
4.671 . 1.506 
8.516 . 7~5~ 

























Q • Tonnes· 
M • Tmnan 



















-----------------------~- ----- -------------------------- ------------- ---------------------------------------------------------~ 
Pro~it : Oignons et echalottos 
Erzeugnis : Spefsezwiebeln und Schalotten 
PER lODE TOTAL 
ZEiiRAUM lil$ES~T 
1961 1962 
Jan 10ifi5 14445 
Jen/fdb 20o953 21f.523 
Jan/mar 30,94'• 36;.481 
. . 
Jan/apr 43.760 52.241 
Jan/maf 57.591 69 .. 206 
Jan/jun GB.G24 8~273 
Jan/Jul .G!J.JGS 101.093 
· Jan/aug· 99. 198 117,.033 
Jan/sep 108.413 134.171 
" 
Jan/ott -· 122.904 153..183 
Jen/nov 130.971 171o155 
Jan/dec 14U.2D8 182.345 
B.R. DEUrSCHL\ND 
ImPOrtations cumulatlves - Kumulatfve Elnfuhren 
C.E.E. fWI~'CE IT ALIA 
E.W.G. 







57 09 343 
19 .. 195 25..155 - . 57 103 GOO 
19.934 20.552 .. 57 136 014 
20.4613 27.553 '- 57 SOit 1.009 
22.966 . 11.614 
-
68 2.864 4 .. 540 
33.456 41,063 2G7 126 8_.230 14.226 
4~556 52,599 271 126 8.589 17.150 
51.312 . 62..430 271 127 8.796 16.004 
(:66~ 78.377 271 145 8.906 20.200 
76.123 93.507 271 203 8,949 23.061 
81.fi40 100,.460 291 2ZI 6.972 24.S59 
N£DERLAND U.E.,O.L .. 
B ..L,E.,U. 
1961 1962 1961' 1952 
'6.624 10.189 90 
-
. 13..321 19.455 111 . 
10&960 - 25.408 132 
-
19.666 25.601 132 
-
1~-.DP. 25.827 142 
-
19.960 26.006 142 
-
24.631 27.511 328 
-
D41249 :fio0£5 347 228 
41.890·. 43.180 347 319 
55.,200 57.527 347 407 
66.561 69.777 347 466 
72.008 75.108 369 466 
· Q a Tonnes· 










37.123 4).~3 • ' 
45~~8 so. ffi!) ' . 
55..912 59.230 . ' 
. 56.642 G%.434 
57 .. 101 . 71.747 ' 








. . . 
Produtt : CaroHos et autres tubereules comestibles frats ou fifrlq~lis 
Er-.:crugnfs : Kerotten u. and~ ~urze1glllllU$0, frisch oder gekiihlt --:-
-
--
- PERIOD£ TCTAt. .. ~.E.E. -- FRA!lCE " 
. INSGESA11T .. Z~ITRAI.iM £,W.G. 
. - 1~61 . 1S62 1961 1:;62 1U61 1962 
Jan·. 2;863 6,023" 2".573 5.'6~ $13 2.023 
I 
Feb 20840 7.:193 . 2.5&0 . 5.107 6411 2.037 
Har- 4c224 7.337 3~256 . -~643 712 2.349 
Apr. I 5.942 6.672 So13S 40 301 1n 1 .. 331 
~al. ··. 5.691 7.189 ~491 s.n1 36J 1.006 
.flrn.· 7.114 S.B17 ' 7.,065 8.747 207 415 
Jul 1.24B 5.322 1;181 t 5..296 23 223 . . 
' ~- ... 
.Aug 600 751 600 717 a 24 
. 
Ssp 644 705 621 705 a a 
. . 
- . 
Oct . 1.,597 . 1~594 10 417 1.,579 5 3 
. 
Nov- . 3.,054 6.,703 2.745 4.931 117 136 
Dec 3.47G 6~21B 3.165 50 0[13 687 · ·s12· 
IT AliA NED.ERLAND 
1961 1962 1961 1£62 
.46 61 ··1.534 . 3.069 
'16G 105 1 .. 564 ' 2o655 
642 620 1.789 2.521t 
2.2&2 1.473 . 2~124 '1.462 
3.903 .3.6M 1.219 1.C18 
6o210 7~919 . 639 351 
2lt8 4.01t6 • 905 ~934 
' 
-
43 . 579 . 601t 
.. 
.. 24 ~7 569 
. 
• 
g 1.131 1.151 
-
.. 1.&50 30 004 








1 ·. 13 
1 2 
.. 43 









Q • lonnes 
: H • Tonnen 




. 250 2o0b6' 









23· "' -'..'.· .. 
18Q 0 315 
. 




...-----------~----- ------~-~-----------~-- ------~------ --- ~~-- ------- -----------~------~- --~- -------------------------~---~ --~ -~--~~- --- --~---------------------, 
B,R~ DEUTS~HLAND 
lmportatlcns.cumulatives- Kumulative Einfuhren 
Produli : Carottes et &Jtres'tuba~JUles comestibles frais ou rcfrtger6s 
Erzeugnts : Karotten u. and. WurzelgemUsa frlsch oder gekDhlt 
PER lODE TCUl C.E,E. 
ZEiffiAlJill INSGESA~T E.W.G. 
1961 1S62 1&61 1£62 
Jan 24&63 6.C23 2.573 5.673 
Jan/feb 5.702 13.217 5., 165 .10 .. 700 
Jar;/ mar 9.927 20.SSJ 8.420 16.423 
Jan/apr 15.369 27,225 13.607 20.724 
Jan/maf 21,560 34,414 19~100 26.496 
Jan/Jun 2t;.674 43.231 26.163 35.244 
' 
Jai/}ul 29.922 4~.553 27.344 40.540 
Jan/aug 30.522 494304 27.944 41.257 
Jan/sep 31.166 50.010 23.565 41.962 
Jan/oct 3~.753 51,.604 29.981 43.541 
Jan/nov 35.816 5Bo306 32.725 4£>.522 
Jan/dee 39.295 64.524 35.909 53.605 
FRANCE IT ALIA 
1!161 1~52 1961 1£62 
513 2.023 46 61 
1.161 4.060 215 166 
1.933 6.400 657 766 
2.709 7.740 3,133 2.259 
3,077 l/,626 7.041 ~913 
3,234 9.241 13.253 . 13.&93 
3.312 9,.464 13,007 17.939 
3.32C 9.4;;G 13, 5C7' 11.9J2 
3.32'..; 9.497 13,507 1G.005 
3.332 9..504 13.507 18.014 
3.449 9.640 13,.507 18.014 
4,13& 10.152 13.507. 1a.on 
NEDERLAND U, E. B.L. B l .. EoU~ 
1S-61 1ae2 1961 1962 
! 
1.5134 3.009 430 500 
3.169 5, 744 B20 310 
4.957 D.26B 673 960 
7.001 9,730 679 995 
G.3L'1 10.748 031 I 1.009 
8,940 11~CS9 581 1 .. 011 
9.W. 12.0&3 61l1 1.054 
10.423 12.bt7 694 1.100 
11.010 13.255 720 . 1.205 
12.141 14.407 1.001 1,616 
13.SI1 10.211 1o776 2.657 
' 
15.969 21.871 2.297 I 3.568 
0 • Tonnes 



















::." .. ·~... . ,,, 
B.R. llUTSWLI.ND 
· lll!p0'1ations mensuc11os .. f·lon,ttltdto £1nfuhNn 
7-, 
Produtt: IJgums l cossa 
· £rzougnts: HUlsenQill8la 
Pl..RIOO: TOTAL !1 c_E,E. fR,Jjli · ITid.IA 
ZEITRAUi·l INSriSAI.T EIG. 
1961 1962 1001 1962 1961 1962 1961 1962 




Fob 0 (\ ·u .. ~ .. .. .. .. 
fiar 1 5 • .. . .... • -
Apr 211 33 lfO • 
- -
160 .. ·, 
-flat 2.1«1 . 920 ·z.o22 . 351 ) .21 193 1,995 6$ 
•. 
Jun J.l99 7.007 3.300 6.520 -92 165 7.970 6,355 
- . 
Jul 4.306 7,142 4.13':· 6,.610 40· .- 61 2.-463 l\,0~ 
Aug 1.930 2.461 1.930 2.391 9 l4 21 005 
. . 
Sup 1,593 . 2.291 1.551 2,2.12 33 . 6 118 63 





No¥. ~ .. ¥.15 .. ·531 495 502 4 19 485 467 


















.. .. .. 
-
313 • .. -
1,194 384 437 117 
1.002 976' 813 076 
.. 1,197 1.814 203 300 
411 519 24 66 





~i ... Tomcn 


























































Importations cumulatlvJS- Kumulativu Elnfuhren 
C.l.t.. FiMNCE · IT AliA 
EWG. 
1961 1962 1961 1962 19Gl W62 
~ 
-















2.211 373 53 193 2.100 000 
10.594 1.300 145 363 10.120 7.035 
14.009 14.071 135 425 12c591 13.C03 
16.010 16.461 103 4$ 12,.613 13.!ilil 
1G.3ID 10.733 226 464 12.736 13.051 
20.007 19.764 297 494 14.663 14.007 
21.302 20.204 301 512 15.143 14.$4 






















1,.516 446 007 117 
2.597 1.422 1.410 993 
3.794 3.236 1.612 1.302 
4.211 3.755 1.636 1.443 
4.217 3.769 1.636 1.4119 
4~211 lo636 
Q • Tonnes 


























Importations trimestriellea et cumulatives 
FRANKREICR 
.Dreimanatliehe. u.nd Kumulative E:infuhren 
1961 - 1962 
/ 
Produft: Olfcolie 1Witloofll 
Er~fs: Zlchorte 0WitlcofU 





Jan/l·lar 12.708· 15.310 
Apr/Jun 1.966 .3.673 
Ju1/&p- 232 D9 
Oct/:llee {i,Wl' 9 .. 14-7 
~.CUmuJati~_h(u,£U1atl~~ 
Jen/i·i:r' 12.700 15.310 
.. 
Jst~/Jun 14.674 JD.983 
Jan/Sep 14.906 1£.002 








1961 1002 1981 1962 1961 
12.700 15.296 . .. • 
1.966 3.673 
- - -
232 94 .. • 'I' 
6 .. +07 9.l17 .. .. .. 
, 








lJ-113 f8.17i1 • .. .. 
' I 
IT All .. fUliii..·.ND 








.. 5 36" 
.. 62 
-

















ZlZ 94 • 
' 
6 .. ~2 9.001 .. 
•" 
12.646 15.295 • 
14.612 18.9al .. 
14.844 19.002 .. 
21.240 28.143 .. 
Q • Tonna$ 
li "• Ionncri 














































C.l:..[. O.R.IIUTSCHLi.ND .. 
t:!lG, 









- - - -
. 







107 307 .. .. 
107 311 .. .. 
IJIJJ/, N£1l.RLAND 
' 
1962 1961 1962 
. 
- -
107 307 .. .. 
.. 
- -





107 307 .. . 

















Q • Tonnes 












.. Prowtb Hartc:ots 
· Er~ls: Bohnen 
1\RIODI:. 
. tit TRidJI·I 
A, Trtmestrfellos 











Importations • EtniUhren 
TOrAL ·C.~ .E. a.n.llUTSDii.AMl lTiLIA 
tNSG::SiiiJ HIG. 





432 834 .. 
' 10.562 10,597 2,985 
. . , 
221. ~6 Z05 
1.536 . 2,075· 96 
432 834 
10.994 ' 11.431' ' 2.985 
11.221 12.017 3,191 












3:140 11· . : 
3.140. .. 






















1962 1961 1962 
-
-
.. ... . 
3~140 .. .. 
.. 
- -





.~.: il ~TOMes 






































Produit: Carottes et navcts 
Erleugnis: Karotten IJlld SpeisaCiiJhren 
PtRIODE TOT Ill 




Dretmonat 1 iche 
Jan/Nar 78 7.104 
Apr/Jun 3.720 32.840 
Jul/Sep 3.420 1.694 
Oct/llu; 175 .1.037 
B. Cumu latl ves/Kumu latt w 
Jan/f·lar 78 7.104 
Jan/Jun 3.798 39.944 
Jan/Sep 7.218 41.638 























. B.R.IIUTSOU.i\ND IT ALIA 



















































Q .. Tonnes 
H .. Tonnen 
P ... YS TltRS 




































3.730 . 15.346 












10.715 a.075 · 










Importations .. Elnfufren 
B,R.IIUTSOU..AND lliUA 





160 : 128 '53) 1.783 
. .. 
: 
3 • 2.159 i 2.828 . : 
" 
.3 2 1.378 6.155 




160 128 5$ 1.783 
< 
163 128 2.718 4.611 . 
166 130 4.006 10.765 

























298 67. ·. 
$7 1,286 
619 1.775 
Q • Toflf!eS 
















Produth Arttch • .uts 
£rzougtis: Artischocl.an 








































Importations - E1nfuhren 
B.R.IlUT ~CHLArJD ITA!. In 
' 










.. .. .. 
-
.. .. 28 




688 .. .. 60 
l!D.Rlilm 





- - - -
... .. .. .. 
- - - -



















Q .. Tonnos' 





















11Jll)ortaUGnS - E infuhren 
Produit: ·romates Q ... for;mes: 
· Erzcugr)is: Tomaten R = Tonnon . 
P£Kl01l. TOT.AL C.L.E. B.ll.DI.Uf~Q-li.AtJD IT/d.lil flEDiRLJID u.:.o.t. P/1YS TI~.KS 
2E lTll,',UI·i IMStl:S,hT l.l-16 i3.L.~.u. OOHTlilNil.R 
1961 1962 1961 l962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1061 1962 1961 1962 
· A. Tr-imcstrlelles . 
~ Drcililllnat 1t chc . 
. 
J811/l·iar 23.,872 49.309 2G ·33 
-
• . 26 33 23.846 49.276 .. - - .. t ' 
Apr/Jun 80.476 84.333 2.046 5.352 • . 1.746 3.004 300 2.268 
-
. 78.430 78.981 t8 
. 
·Jul/Sop; 8.330 7.278 I 5.tl71 4.198 
- -
3.009 . 2..691 2.362 1.507 .. 
-
2.400 3Jl80 
- Oet/Iec 26.923 24.201 470 4.762 .. 2 184 1.269 
-
1.844 286 1.647 26.453 19.439 
r .. 






Jan/liar 23.872 49.3091 26 33 .. .. 26 33 .. 
- -
• 23.845. 49.276 
Jan/Jun )04.348 133.642 .I 2.072 S.llS .. . 1.772 3.117 300 2.268 - - 102.276 128.257 
Jan/Sep 11~728 140~920 . 8.043 9.913 ... .. 5.381 5.808 2.662 3.775 
-
.. 104.685 131.337 
Janjlb 139.651 165.121 8.513 14.345 
-
2 5.565 7.077 2.662 5.619 286 1.647 131.138 1&>.776 








Exportations trimestrie11es et cumulatives 
1961 - 1962 
.. 
FRANKREICH 
·nreimonatliche und Kumulative Ausfuhren 
. \ 
. .' 
Prodult : Choux-fleurs 
.Eneugnfs : Blumenkohl 
TOTAL P£RIODE 




Jan/Mar 61.148· 27.346 
Apr/Jun 21.269 37.049 
Jul/Sep 566 333 
Oct/llec 2.577 2.093 
·a. Oumulattvas/kumulattve 
Jan/Mar 63.148 27.346 
~/Jun 84.417 64.395 
Jan/Sep 64,983 64,728 





£xportattons .. Ausfubren 
c.£.£. BR DEUTSCHLAND tTAUA 
E.Y.G. 
1961 1962 1961 1962 1gfj1 
lt3.204 8.950 26.123 5.~8 . .. 
16.648 23.~·., 1Z.090 14.928 .. 
70 69 58 .. 
1.1m 1.327 ' 845 1.(!85 .. 
! 
43.204 8,950 I 26.723 5.938 ... 
59.852 32.833 38.613 ~866 .. 
59.1122 I 32.!101 36.882 20.924 .. 
61.075 34.231 39.727 22.009 .. 
-
tl£DERLAND 
1962 1961 1962 
.. 
.. 9.726 1.460 
.. 3.061 4,547 
... 
, 13 
190 97 11 
.. 9.726 1.460 
.. 12.787 6.007 
.. 12.788 6.020 










8 .. 252 5.960 
8.252 5.960 
8.463 6.001 












. 26.485 32.000 
FRANCE 
£vportatfons .. Ausfuhr·en 
Produtt : Eptnards 
Erzeugnts : Spinat 
PERIOD£ -TOTAl ~£.£. BR DEUTSCHLAND HALl A INSGESAMT (.w.a. ZEJTI?AUM 1961 1962 1961 1952 1961 1962 1961 1962 
'· 
A. Trfmestrfe1Jes 
DrefBIOIIaf J fche 
Jan/Mar 1.632 2.634 1.190 2.187 1.153 . 2.129 .. .. 
. 
Apr/Jun 152 1.542 62 1.296 59 1.294 
-
.. 
Jul/Sep 50 24 .. .1 .. 1. 
-
t 
Oct/Del 231 423 80 139 n 133 .. .. 
.. 
B. Cumulatfves/Kumulatfve 
Jan/Nar 1.632 2,634 1.198 2.187 1.153 2.129 
- -
Jan/Jun 1,784 4,176 1.260 3.-48j 1.212 3.423 .. .. 
Jan/Sep 1.834 4.200 1.260 3.484 1.212 3.424 .. 
-
Jan,JDeo 2,065 4.623 1,340 3.623 1.289 3.557 ... .. 
NEDERLAND U.E.B.l. 
B.l.E.U. 
1961 1962 1961 
.. _ 
.. 45 
.. .. 3 
-. 
.. .. 
.. 4 3 

















Q • Tonnos 





434 .. 447 
' 90 246· 
. ' 
50· 23 •. 
151 284 










j - - ··-- ·-
1 
FRANCE 
· ·· - Exportatlons .. Ausfuhren 
Prowlt : Lattues pOI!llllfes . 
&zeugnts : 1<opfsa1at 




I Jan/Har 947 170 618 125 618 125 .. 
' /-·- Apr/Jun 1.649 473 Q()4 23r. SOit 235 . .. 
/ 
' Jll/Sep 251 227 1~- 28 19 28 .. 
OctJlhlt 1.860 1,.037 814 189 697 166 Sit 
9. CUmuJatf.esJKumu1atlve 
' 
Jan/Har 947 . 170 618 125 616 125 .. 
Ja.n/Jm· 2.596. 643 1.522 360 1.522 . 350 
-
Jan/Sep 2.C47 670 1.51t1 383 1,.541 300 .. 
.~an/he 4.707 1.907 2.355 517 2.238 554 54 
'· 
~ NEDERLAM;I U.E.B.L. 
B.L.E.U. 
1962 1961 1962 1961 
V 
. 
.. .. .. .. 
... .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
13 .. 1 63 
' 
' 
.. .. .. .. 





















. •. 'PAYS TIEP.S. 
DRltTUWER 
1961 - 1982 
jzg ' .. 45 
745 ... 236 











P~oduit : Carottos 
Erzeugnls : Karotten 
PERIOD£ I 
. ' ZEITRAUM 
A. Trimestrlelles I 























C. E. E. 
E.W.G. 
1961 1962 1 
I 
1 
1.374 7. 735 ' 
1..264 6.212 
19 942 








Exportatlons w Ausfuhren 
BR DBJTSCHLAND IT ALIA NUJERLAND 
1961 1962 1961 '1962 1961 1962 
1.374 6.244 .. 781 .. 43 
1.264 5.173 .. 83 .. 1~ 
19 205 .. .. .. j57 
-
900 557 993 8 .. 2 
1,374 6.244 .. 781 
"' 
43 
2.638 1-1,422 .. 864 .; -m 
Z.657 11.627 
-
664 .. 582 
3.616 12.184 . 
























2.324 2 000' 











Produft : Otgnons 




A. Trtmestrlelles ou 
Dretmonatltche 
Jan/Mar 4.ll20 2.070 
Apr/Jun 1.351 1fil 
Ju1/S8p 5.205 3.694 
Oct/llec 4.SJ6 2.394 
·.·. :· 
.' 
B~ Cumulatfves,JI<vmulatlve I 
Jan/flar 4.820. . 2.070 
Jan/Jun 6.171 2.233 
Jan/Sap · 110 376 5.927 






















Exportatlons .. Ausfuhren 
. ·~ 
BR DEUTSCHWD IT AliA 
1951 1962 1961 1962 
.. 57 ... • 
107 26 .. .. 
.. 139 6S .. .. 
21 91 .. 
.. 57 .. ... 
! 
107 .. 03 
.. 
.. .. 
246 160 .. .. 
m 251 .. .. 
2625/Vt/63 
Q • Tonnes 
R • ToMriri,. .. 
tlEDWMl u.E.B..L. PAYS TiEP.S 
B.l.E.U. DRITT~NDER 
1961 1962 1961 1962 . 1951 1962 
I 
.. 
.. .. .. 11 ~.820. 2.002' 
.. 
. .. 
.. .. .. • 1.244 137 
I 5.«56 3.628 .. .. .. .. 
-





.. . .. .. " ·; .. 11 4.li20 .. 2~002 
• .. .. 11 6.064 2.139 
-
.. .. .. 11 11.130 56756 
.. 
.. .. .. 18 15.615 8.052 
Produit : Artichauts 












































Exportations ... Ausfuhren 
'' 
•' 
3. R. DEUTSCHLAND · . ITALIA 
I 
·-
19(i2 1961 1962 1961 
I 
! 
26' 7 11 
-
169 27 37, 
-
316 16 22 • 
85 9 15 I 
.. 
I 
; I . -
26 . 1 11 .. 
. .. -
195 34 4ll .. 
511 50 70 .. 
[00 00 85 ... 
' 
' .... - ;~ ~ :~ ' .. ,t. "; -~ .1 
2C$/VI/63-
''\ ·' .... 
.. 
'i'. Q • Tonnes 




PAYS HERS .. 
.J.l.,E.U. DRITlUNDER 
-19G2 1961 1962 1D'l1 1952 1961 1962 
' i 
l 




.. .. 24() 132 ' 633 497 
,, 
I 




10 44 60 157 136 1 
-
.. I 






.. 15 6,. 'll 
--






- ' . 246' 147. 702" 524 .. ... .. : 
·-
.. - ... 440 441 1.004 ·1.01i5 
' 
-
.. 10 493 501 1.241 1.221 I 
• 
i 
. ····---· .... -j 
·.' 
: 
Prodult 1 Tcmatos 






















1001 1962 1951 
247 1.2fA. 10tl 
2..462 1.441 1.776 
591 1.320 ZO::J 
613 401 456 
.. 
247 1.264 106 
2.709 2.705 1.972 
3.400 4.0!1 . I 
2.260 
















Expot'tat4cn&· .... AIJsfuhren ·. r 
. i . 
. 
L ! 'i 
\i.) . 
..... 













































1002 1001 1~ ,-·_ 
2G .. 
-·-. 












2!l .. .. 
23 .. .. 













29 ·; 60 
'. 
-
169 .. 00 . . 
169 99 
218 103 
Q • tcnnoa 
















' .:: ,.._ r 
... 1.-3U3 
1.100 2.219 














.. 39-. 2'025/VI/63 
I TAt lA 
Exportations .. Ausfuhron 
TOTAL/W$ESAi;T C.E.E./E.U.G. PA YS-TI£~/DRI TTUttWER 
1931 1962 1961 1962 1961 1962 
Choux-fleurs -Blumcnkohl 
(an tonnes/in Tormen) 
Jan/jul 100.977 105..042 73o03!l 75 .. ll1 27o933 29.ffi1 
Aug 20 2 g ... 11 2 
Sop 1 3 
- -
1 3 
Oct - ffi 7 57 1 ' 3 6 
flov 3.5~ . .3.7.26 2.472 3.163 1.093 563 
DUe 9.020 5.C81 2..939 
Jan/nnv 104.&34 108.700 15.511 78.5$ 29.057 30.225 
Salade - Salat 
{en tonnas/in Tonnen} 
Jan/jul 60~470 57.269' 42..003 ll.265 '17.767 22.,004 
Aug 9 ' 51 6 11 3 40 
Sop 5 45 
- -
5 45 
Oct 13 113 10 29 3 09 
' 
Nov 72 1.248 33 1.007 39 161 
ill1c . 2.630 , 2.217 413 
Jon/ ncv 60.569 58.731 4G .. 732 36.392 17.007 22..JJ9 
Haricots • flchnan 
ten tonnes/in Tonnanl 
Jan/jul 24.114 23..522 16..958 1S.157 7.156 7.3(D 
' 
Aug li1 1.417 110 592 241 DZt 
Sep 346 111 148 40 1913 77 
Oct 3..624 1.G86 1.711 726 1.913 1.160 
ilov 1.500 l.384 9G6 561 60J 017 
D6c 153 99 54 
Jen1 nov 30.024 28.326 19.913 18.082 13..791 12.116 
Oi unons - Spol sozwfoboln 
(en tonnos/in T~) .. 
Jan/jul 20v116 33..946 12.,6.;'• 21.504 0.002 12.44Z 
Aug 2..115 7~ 149 1.447 s .. 157 133 1.992 
Sop 543 5o f16 Z13 4.723 2ll 44n 
Oct 3l6 '• 3.649 1)1 3.210 115 431 
ilov 544 5.399 31:5 4 .. 327 199 1.072 
D6c 349 132 217 
Jan;· n1.1v 24.314 55.319 14;190 36..934 9.524- 1&.385 
----. 
-40- 2225/VI/53 
I TAl I A 
Exportations - Ausfuhren 
TOTAL/INSJESAi1lT I C.E.Ee/E.lUi .. PA v<:~ TIE RS/DP.ITTI.A'N DER I 
' 1961 1962 1961 1962 1061 1962 
Tor:~~~ - Tcmcl;m 
[ un tonnas/fn T onnan) 
Jan/jul" 45~ 11> 32.343 32..336 24.922 12..749 7.426 
Aug 12.9Jl 1~ .. !}~0 9.,550 15.0JG :t.:m k.~l 
Sep 3..555 3.1~1 2..723 2.131 GJ2 1;060 
Oct 2..375· 3 .. 413 1 ... 256 2..410 1., 1"19 1 ..003 
r~ov .. 4.931 4.343. 3., 153 ' 2..690. 1.TIG 1~545 
DOe 3.3G6 2.1G5 1.2G1 
Janfnov 68~926- 63.275 49.076 47.199 . 19 .. €150 16.076 
. ' .... 




Exportations mensuelles et cumulatives 
1961 - 1962 
.. 
.. . ... 
I T ,4. L ;1:: E N: l 
Monatliche und Kumulative Ausfuhren 














































Exportat1ons mansuellas. Honatltcha AusfUhran 
CJ..E. B.IUIIlTSOti.AND ffifiNti 
UJG .. 
1962 1961 1962 ·}961 l:l62-
13.600 .12.9~ 13.000 .. 
-
-
1B.4fi2 16.077 10,,02 
-
.. 
20.265 25.396 20.265 
- -
-15.021 17.0SO 15.021 
-
.. 
1.961 1.419 t.SGl .. 
-
.. 29 .. 
- -
2 9 2 .. 
-
-




.. .. • 
1 57 1 
- • 




f( li RtJIIII) 












.. .. . 
.. .. .. 






















Q • Tonnes 





















Produit : Choux-flaurs 


















lilS3 ES/\IUT E.w.u. 
1961 1962 1961. 
-. 
19.136 19.740 12.~9 
40.34-3 46.460 Z9 .. 036 
73.602 72.080 54.432 
97.672 92.G52 71.522 
100.124 '104.07~ 73.001 
100.163 105.0l5 73.030 
. 100.977 . 105.042 73.039 
100.!197 105.044 73.040 
101.004 105.047 73.040 
101.000 105.054 73.105 
104.634 108.700 15.517 
114.454- C2.'t53 
· I TAl I A 
'Exportations cumulatives .. Kumulative Ausfuhren 
B.R. DEUTSOU.AND FPANCE 
1962 1961 1962 1961 1962 
13.680 I 12.950 13.600 .. ... 
32o'142 29.036 32.142 . .. 
52.407 54.432 52.4071 . 
-
" 
67.428 . 7_1.522 67.42G . .. 
'1j.389 73.001 75.3139. 
-
. 
15.309 . 73.030 75.3139. .. 
-
·. i • 75.391 1 73.039 75.391-
- -
?;.39i 1 73.040 75.391 
- -
75.391 73,040 15.391 .. 
-
75.392 73.1ffi 15.392 ..... .. 

























Q • Tonnes 














. 26..15q, _25.434 
.-
.. .. 27.123 ~400 




.. .. 27.949 29~653 
-












































· ExportatloiJS mensue lles - 1-lonat 1 iche liusfuhran 
C.E.c.. : B.R.t!.OTSOILJID . FRANCi. 
E\!6. 
. 
1961 . 1962 . 1961 1962 ' 1961 1962 
: 6~493 . ' 6,680 6e493 6.680 . .. ... 
8.346 6.892 8,346 . 6.892 
-
. 
12.644 . s.216 '12.644 8,276- -
- -
14.603 8,405 '14.603 -8.405. ' • 
-·. 
. 
soo· 4-aoo 560 4.1166 
-
• 
. 21 130 21 - 130 
- -
16 16 16 16 
-
.. 






10 29 10 29 
- -
33 1.087 33 1.087 .. 
-
2.217 . 2.211 .. 
NEIERLAND U.i..,O.L. 
B.L.c:.u. 






















. .. . ~ . 









- - - -
- -
?M.S/Vl/63·-.. 
Q • TOMos 







. s.nt : 5,433 












































· Exportatioos cuBUJlatlves -I(UlllU1ativa "Ausfuhrerf 
c.E.I:.. 1 ll.R.IlU TSffilAND F,;tJ!(l 
. U/6, 
-
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
6.493 GefBG 6.493 6.600 ... 
-
14.839 13.572 14.839 13.572 
- I -
- t 
2.7.483 . 21.848 t 27.483 21.848 - .. 
lt2~086 30.251 42.086 30.253 .. 
-
42.646 35.119 42.~ 35..119 ' 
- -
42.007. . 35.249 42.667 35.249 ... .. 





42.689 35.276 42.689 35.276 
- -
42.689 35.276 42.689 35.276 
- -
.. 
42.699 35.305 42.699 . . 35.305 - ._ .; 
' .. 





Q .. Tomes 
f·l .. Tnnni>n 




1061 1962 1961 1962 . 1961 1962 . 
,;_ 
- - - -
2.951 2.662 
' 
- - - -
6 .. 123 6.508 
- "' - -
12~273 11.597 
- - - -
17.384 17.030 . 







·- ~ . 
- - -










-. - - -
17.798 22.178 





ProdUft : Haricots 




































... ~. ~ ~ .. ~ ... ~ .. · 
' 
. •. ,. 
~ \ ... .. 
[xportattcns monsuolles.- Monatlfche Ausfuhren 




.S:R. DBJTSOU.AND FRANCE -E.lt.S. 
1961 1962 ,~961 1!l62 1961 'W,GZ 
-
•.· • . . .. • 
.. 
.. • . - . . 
-
• 
.. . . .. .. . . 
-
. ... • • .. 
.. 
1.429 61tG .. . .. 1.429 6/tO 
9.699. 7.7Z'l 7.443 3.333 2.~6 '2.031' 
.. 
5.33) 7.707 . l.ffiO 6.742 16 4 
- . 
.. 
110 592 94 590 .. 16 .. 
143 40 14G 40 • .. 
'1.111 726 1.594 . 517 72 204 























2C'll/Vl{G3 _ · 
. . . 
~ ' ' 
Q ·Tonnes' 
M • Tonrien 
U.E.B.L. PAYS TIERS-
B.~E.U. ,. DRI TTtiOIDER · 














.. .. 21 9 
-
.. 2.~ 2ll. 
. 1.058 +.106 Z..$1 
" 
. . .. 
2.164 1.041 . 4.'771 
' 
.. 2 241 D2) .. 
.. . 100 71 
ft5 5 1.913 1.160 








Produtt : Haricots 























18.234 10.964 I 
24.114 23.522 
~4$4f.5 24.939 





uportatfons cumulatives - Kum:.~ldivo Avsfuhren 
•' 
C.E.E .. B.R~ DEUTSCHLAND FPAtlCE E.W.G .. 
1961 1962 
.f ~61 J~62 1951 19G2 











1.tt29 648 . . 1.4·29 61.0 
11.12il 8.310 7.443 3.C33 3.&6 3.479 
16.950 15.157 11.093 10.5'15 3.701 3.4!13 
17.063 16.749 11. 107 11.1ffi l. 717 3.403 
17.216 16.789 11.335 11.ZOS 3.717 3.403 
--
10.927 17.515 12..929 11.722 . _3. 7S9 3.637 
19.913 13.032 13.791 12.116 3.825 3.166 
' 
20.012 13.003 J.BzG 
------------------~ 
Q • Tcnnes 
M a Tonnon '-
PAYS TIERS . NEDERI.iirlD U ..E.llot., 2-.l,£..~~ ORI TTIJt11DER 






t - - - - ffi ·' 7 -





. .. .. 
-




.. .. .. 
-








. 2,. 161. 2.099 7.156 . .. 7.,'3(£ 
.. 
-
2.16lt 2.101 7.397 ' e.100 
. . 
• .. 2.164 2.101 7.5Q1 G.267 
. • .. 2.209 2.1{)6 9.500 9.427 
- -
2..296 2.200 10.111 10.244 
-
2.290 10.1ffi 
-Produtt ; Ofgncns 





















1961 1962 1961 
924 218 :56 
511 1.477 511 
493 1.£143 '+23 
400 754 267 
2.437 4.250 916 
G.440 0.045 3.393 
9.'t40 17.294 0.263 
Z.1C5 7.149 1.1K7 
5/t;l 5.176 213 
.. 
326 3.61t;9 151 
54ft 5.399 3't5 
349 132 
·l TA l.t A 
.. 
. . 
Expo.rtatfons mansuelles ~ flionatliehe Ausfuhren 
.. 
c.r.E. S.R. DEUTSCHLAND FPAi'CE E. WaG. 
1962 1961. 1962 ·. 1961 1962· 






1.29S 223 406 333. 392 
1.502 133 500 2&5 '1.002 
614 94 277 173 337 
3.151 470 741t 446. 2.1t07 
.. 
. 4.052 . 1.lil l.:J03 2.540 259 
.. . 
10~797 5.913 9.237 :E5 1.500 
5.157 1.229 3.01t;3 21C 2.114 
4.720 132 2.229 31 4499 
3.21G 149 1.478 2 1.740 




! r~EDERI.AN D U.E.il,L. B.l.E.U. 











.. ... .. 
-
~ 
• .. .. -
- -
• .. 
.. .. .. ... 
' 
-









... .. .. .. 
- -
• '..11 • 
-b • :Tonnes 
!I • Tcrtnen 





~ 568: .. 
.. 457 

















Produit : Oignons 
Erzeugnis : Spefsezwiebeln 
•· 
·-
' TAl I A 
Exportations cumulativos ~ Kumulatfve Ausfuhren 
2'J'lj /V I i63 
Q .. Tonnes 
M • Tonnen 
PERIOD£ 
ZEI TI?AUill 
ID f•\L C.E.Eo a I u.E.B.L. PAYS T-tERS ~~·~~-~c~t:~~--~--~~~~G~o~~---·~_._~_u_T~~H-~_ND_.~---~-rN-CE~~~~---N-W_E~mA-N_D __ ~--~3~·~l·~~~Uo~~~~D~R~IT~Tl~~N~DE~R~ 











924 21a I . 356 








0.007 11 2.473 
1 .. 293 . 529 406 
z.seo 667 986 
3.494 751 1.263 
1.231 ' 2.007 
11.276 16.ffi2 5.366 10.101 z.s~~t s.n1o 
20. 71() 33.91t6 12:.63lt. 21.504 0.491 15.047 
22.901 41.095 14.061 26.661 9. 726 1C. 090 








4 .. 356 11.070 
2lt 770 49.921) 14.445 34.607 10.057 21.797 tt.338 12.010 
24.314 55.319 1lf. 790 33.934 10.355 24.JaZ. 4o4li 14.552 
14.922 10.454 










r.ozo . 14.434 
o. 150 . 14. :-82 






·PtodUft : Tomates 


















I Nffi ESA!I!T· 
-1961 1962 1961 
_213 Z52 
-
(l3 91 • 
30 1G .. 
lt3 130 .. 
1.~ 307 1.$ 
24.020 . 12.215 15.722 
1U.7ll1 19.269 14.9ffi 
12.9]) 19.000 9.550 
3.555 3.191 2.723 
2.315 3.413 1.~6 
4.,931 4.~3 3.153 
3.·386 2.1m 
I TAL fA 
Exporl:ations mensuolles • fJonatlfche luisfuhren 
~ .. 
c.t.E. ~ R_ DEUTSCH!.J.ND FIW!CE ~w.G. : . 
1962 1961 1962 19G1 1962 
90 . 96 • 
-
' 
97 • 97 .. 
-
67 • 67 
-
.. 
92 • 92 - -
157 1.699 157 
-
.. 
10.122 15.722 6.493 • 3.ffi9 
14e2C9 9.736 11.294 5.229 2.995 
. 
15.030 8.679 14.990 079 40 
2.131 2.716 2..110 7 13 
2.410 1.232 1.022 Z4 580 
l 


















































·a ~ Tonnes 



















Produi t : T omates 




























60 .. 926 63.275 
7Z.312 
Exportations cumulatives • Kumulative Ausfuhren 
I C. E. E. ll. R. DEUTSO·ILM!D F~t!CE E..W.S. 
·' . 
1961 196Z 1961 1:162 1961 1962 
-







I .. 262 .. 2G2 - . I .. 354 
-
354 .. .. 
I 
1.699. 511 1.009 511 .. 
-
I 17 .. 421 10.633 17.421 6.974- .. l.ffi9 
l 
.32 .. 386 24.922 27.157 1C.260 5o229 6.654 I 41.944 39.960 :E.836 33.265 6.10G 6.694 
t 44.657 42.091 30,.552 35.3Cl4 5.;115 6.707 
I 
l 45.023 44.501 39o71l4 37.206 6.139 7o2!J5 








































Q .. Tonnes 



















' ! .·.· 
.; " . . ~ 
PAYS - BAS 





11 E 1) E R l A !J D 
lmportati ens - Einfuhren 
lUTAl/II~'T C.E.E./E.floG. 
1961 1962 1961 1962 
Choux-flaurs - Blumenkohl 
' 
Jan/}ul 10,.522 16.110 1G..521 15.073 
Aug 306 504- 306 SOl!-
Sep 161 (5 161 a5 
.cct aa 12 . 86 g 
.Nov 17 10 17 10 
D4c 73 10Z 73 102 
Jan/d4c 19.16ft 16.903 19.163 16..94.3 
Haricots a coupor et similal ros 
Schneidabolmen und ~1 
J211/jul 901 1J4+ 090 1.340 
Aug lt.1E6 4.743 lt.1ffi 4.742 
Sep - 2..004 4.053 2.004 4.033 
Oct 142 1.224 142 1.224 
Nov 2 43 
-
43 
D6c a 6 3 6 
' Jan/d6c 7.222 11.443 7.209 11.43n 
Oignons • Spoisazwteboln 
Jarl/jul 19.0:ID 14.327 ~044 7C5 
Aug 169 372 17 290 
Sep 1]; JOG .. 50 
Oct 11 70 
-
13 
Nov 0 11tG G 
-
D6c 12 240 .. 
-
Jan/d6c 20.174 15.971 Z.069 1.13G 
Tcsates - fogatan 
Jan/Jul 1.252 1.306 53 74 
Aug z 11 2 1 
Sop_ 43 70 43 16 
Oct 6G zo 2 20 
Nov. .. 12 
-
G 
nee 1Uif. 21j.J 2 17 
Jen/dec 1.549 1.150 107 1J!I. 
2GZ5/VI/6~ 
Q • Tonnes 





































Importations mensuelles et cumulatives 
1961 - 1962 
N I E D E R L A N- D E 
·' 
Monatliche und Kumulative Eintliliren: 




















1961 1962 1961 
1.145 899 1<>144 
4,475 2.479 4.475 
5.271 1,330 I s.m 
4.047 2.2.45 4,047 
2.526 4.371 2,526 
489 3.733 489 
563 1,.053 563 
306 504 306 
161 35 161 
86 12 86 
17 10 l7 
73 132 73 
tiLV(RlldSD 
lroportations consucl~cs • l~onatlicho Unfuhran 
C.L.[. B.R.IlUTSCHLlND Fllfli·JC:: 
£.;G. 
1962 JQ§.l 1£62 1001 1962 







.. 4.855 281 
2.245 
-









!:64 .. .. 
- -















1961 1962 1961 1962 
919 851. 10 9 
612 1.388 63 
-
376 1.049 46 
-
1.095 932 28 45 
; 
206 1.080 1.700 49 
.. 46 442 3.348 
.. 5 563 10037 
- -
306 584-
• .. 161 85 
. .. 84 9 
-
to a I -
8 167 
- I 11 
I 
Q • Tonnes 
i, • Tonnen 
























,------------,.----,------------- ---------------- ------- -- ------- ---- -------- ---------------------------------------- --------------------------- ----------------------, 
-ProduH: Choux-f1eurs 
Erzeugnls: Olumenl<ohl 

















1961 1962 1961 
1.145 899 1.144 
5.620 3.378 5.619 
10.897 4.708. 10.896 
14.944 6.953. 14.943 
17.470 11.324 17.469 
11o959 15.057 17.933 
18.522 16o 110 18.521 
18.828 16.694 1B.G27 
18.988 16.779 18.007 
19.074 16.791 10.073' 
19.,091 16.801 19.090 
19.164 16.983 19.163 
N~DLRLAND 
lmportat,ons cumu1attvcs- Kumulative EinfUhren 
-
-C.l.E. B.R.IIUTSCHLAND FPJ1NII 
EWB. 














... 11.794 2.640 
: 
11.288 ... .. 12.364 5.882 








16.742 .. .. 12.411 6.231 
16,751 
-
.. 12.413 6.231 
16.761 
-





IT ALIA U.E.BoL. 
B.L.l.U, 
1961 1962 l96l 1962 
--
. 919 8511- 10 9 
1.531 2.242 73 9 
1.907 3.291 119 9 
3.002 4.223 147 Sit 
3,208 I .5.303 1.897 103 3.208 5.349 2.339 3.451 . 
3.208 5.3fi4. 2.902 4.488 
3.208 5.351t 3.200 I 5.,072 
3~208 5.3511- 3.368 5.157 
3.208 S.351t 3.452 6.166 
3.208 5.364 3.458 5.166 
3.216 5.531 3.4!:8 5.177 
Q " Tonnes 
'1 T  ~ onnen 
PAYS TllRS 























Produtt: Haricots a couper et st~ilairas 
._[rzougnis: Sehnehfebohncn und d{;l .• 
PERIOII . TGTAL 
2EimAUll I ~!SOCS,U·I T 
·. 11.961 196Z 








' f·lat 11 1 
Jun 490 37~ 
Jul ' .. ~~ 963 
Aug 4.165 . 4.743 
Sap 2.004 4.083 
Oct 142 1.224 
liov 2 43 
-
· Dec 8 6 
.· N LD l R lJdJ D . ' 
tlilp0rtat1ons mensuelles- Honatltche Einfuhren 
c.~.r. B.R.D£UtSCUD fRANC. 
£1·/G. 
1961 1962 1961 l962 1961 1962 
• 
·. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. ... • 
.. 
-







.. .. . 
11 1 • .. .. ... 
. 
. 




.. .. • 
4.165 . lt.742· • - .. -. . . 
·' 
2.0L4 4.083 .. .. 
-
.. 







8 6 .. .. .. 
-
2825/VI/63 
IT ALIA U.E.O.L. 
El.L.i:.,..U·. 




.. .. .. 
.. . . • 
-






1~ 5 3 2 
478 368 1 2 
32.3 949 71 14 
. 
.. 
'39 232 4.126 4-AO 
.g 10 1.985 4.073 






.. G 6 
I . 
Q • Tonnes 
li • Tonnen 





















Produtt; Haricots h coupcr et sfmflatras 
Erzeugnts: Schneidebohnon und dgl. 
PlRIODE TOTAL 











Jan;~·iai 17 7 
· Jilfl/Jun 007 381 
Jan/Jul 901 1.344 
Jan/Aug .5.066 6.087 
Jan/Sep 7,070 10.170 
Jan/O~t : 7.212 11.394 
Jan/lbv ,. 7.214 11.437 















J~portatfons cum~lat1ves • kumulatfve.Einfuh~n 
C.E.E. B,R.Il.UTSCHI.tiND 
. • FXANO.. 
HIG. 

































- l T/\LIA. U.t..l2~L • 




- - - -
. 




3 I 2 





854 1.554 4.201 4.520 
863 1..564 6.196 3,601 
864 1.564 6.331 9.825 
364 1.561t 6.337 o.nm 
864 1.564 6,345 9,874 
I 
Q • Tonnes· 
h .. Tonnen 
PAYS-.TI .. I;S_ 
DRI TT~NDLi~ 


























N L D l R L 11 N D 
,.; ... -....... . 
lmportatf~ mensue ll~s - i4matl Idle "1:: fnfuhran 
Prodult: ui~ons 
· Erzau~nts: Spei.:;ezulebcln Q • Tonnes ( T I a ann an 
PLiUOil, .tOTAl . C.l.t.. ! -O.R.JJ: UT:iCHLAND At'1NCL I TAll A U.t..B,l. P~~~ lllH~ lflS:l.Si~iT UA .. ' ~.t.;£~0 •. DNl TlU'J'Ill..ll lr..IT;ilillh . 
_L961 19G2 1961 1962 ·1 1961 1962 1961 1962 1961 196Z .• 1961 1962 1961 : 1962 





~ 1l 232 l f - - .. - -'!' Feb 1.012 7 7 .1 1,012 .. I .. - .. .. .. .. • .,. ' ' 








• 39 1.263 360 
Apr I 3.608 3.303 
-
76 I • .. - .. .. .. .. 16 ~ 3,227 ' 
Hat 6.257 3.9l0 98 Ul4t • • • • - .. 99 104 6,1$9 3.396 
• g: 
I 




• Z7: .3 4.903 .2.::B7 
; 
· Ju1 2.492 4.497 1.875' 54S :.. • . 
-
. .. • 1,815 5>\5 617- 3.952 ; 
. ' . 
' 
~ 169 G72 17 .. 290 11 
.. 
290. '·t52 Te2 
-
.. .. . 
-





. Sip 135 306 50 ' ·50 '.' 135 256· 
-
. 
- - - -




. . ... · . 
7s 
.. .. 




. .. .. .. .. 13 
" Nov '• 8 .. 1IJ8 8 ... .. . .. 
- - -




Dec 12 240 
- - - - - -
. 
-
!' 'P 12 2W ;. 
Pl'odult: Oignons 
Erzougnis: Speisazuicbe 1n 
" 



























' 20,143 15.505 
20.154 15 •. Il3 
' 15.731 
20.174 15 .. 971 ~~ 
_,_ .. ..._. 
NLD£~LAND 
•Importations cumulatiws..; Kumulatlvc fi:lfuhren · 
C.L.£. !J.R.II.UTSCHL1ND FRIJ!O:: 
.. 
UiG. 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
44 11 
- - - -
44 18 .. 
-
.. .. 


























- - - -
























28~5/Vl ,'03 • 
U •. oB.,l. 
B .. l.L.U. 
I 




i.-4 I 57 
• 441 
I 133 
142 ' l 237 
169 I ~~I f 
2.0441 705 t 
1.075 t 2.001 j 
2,0611 f 1. ~251 
2.061 t 1.138 
2.069 1.138 
2.009 1.1381 
Q a Tonn~:s. 
li • Tonnen 
Pil y.; Tl :.i,S 



















lmpc»ctoUons mnsuclles • ."r·lonatliche dnfuhren . 
Q • Tonnes Pro~f t: Tomatcs 
Erzeugnfs: tomaten ~--------------~~----~~---------~----~·----~~----~~--~··~----~:~--~------~~~ri~·~Too~n=oo~ TOTAL C.L.E. O.R.IlUTSQJL,ND FIWill HALI11 U.L.B.l. ·. P11VS TILa5 
INSG£Si~1T i:.116. , B.l.£.U. OOITTIJ\ND:.::t PlliiOll lliTRAUH 
t------·-i-1'"'9.6;...;.,1_. -+-~1 ...,9_,62~~1,;;.;96~1. _,_. 19~- 1961 1962 1961 1962 1961 1962 . 1961 "1 1962 1961 19~ 
















































1 . I :1 





















s I 20 189 . 234 































Importations cumulatt~s • Kumulatlve Einfuhron 
Produit: Tomatcs 
£rzeu~nfs: Tornaten Q .. Tonnl)s 
-
H u Tonnun 
Pt.RiOll TOTAL C.E.E. B.R.DLUTSCHt.,.,Jm FPuli~~ IT ALIA ·U.L.B.,l. P.;YS TIE!~S 
; ZEI TRAUB £1~6. O..l.t..U. DRI·TmNDu~ 







Jan 217 227 6 1 
" 
.. .. . ' 
- -
6 7 211 220 




.. 11 27 400 1154 




39 47 $0 829 
Jan/Apr 804 1.152 53 68 
- - - - - -
53 68 751 1.084 
t J 




.. 57 68 1.076 1,.263 ~ 
I 




51 74 le 175 - 1.282 
Jan/Jul 1.252 1.396 ffi -74 I I - - - - - - !ll 74 1 .. 194 1.322 




.. ao 75 I 1.194 1.332 ' 
., -




103 91 . 1.194 1.394 I 
Jan/Oct I 1.365 1.505 105 111 
- - - -
.. 
-
105 111 1 .. 260 1.,394. 






105 117 1.260 1 .. 400 
l 
Jan/Ilec I 1.549 1$760 107 t 
134 .. 
- - - -







. -- . -
'·. 









... ~· . -' ... ~ .... 
-6'1.-
NtDERlAUD. 
Exportations - Ausfuhron 
l ! • TOTAL/mS.lESAKT C.E.E./E~~l.G. ·: I 
1951 1Q6Z 1961 19(t 
' 
Choox-fleurs • Blumenkohl . I 
Jan/}ul 4.043 2.073 2.623 ,A.4rrl 
Aug 1.1'15 1.102 1.114 ! 1.159 
·Sap 41~ 1c'5$ . 412 1 1 .. 34s 
Od ·1.021 1..557 914 / -1.21!.1 
Nov 1.515 2.057 1.377 1.$15 
Die 1CO 43 179 39 
Jm/d4c . o.zg3 6.511 6.103 G..G37 
laitues ponunees - Kopfsalat 
Jan/}ul 34.:i51 J2.S55 23.463 ~.133 
Aug 711. 1.006 703 1.004 
Sep 470 SOS lt5G 400 
Oct 7!15 0:5 76C 540 
Nov 4.51) 3.~39 J.ZZO 2.329 
I Ilk· 4.003 4.773 2.701 3..111 
Jan/d& 45.925 44.003 31.340 31.6[5 
.Endives - Endfvien 
Jan/}ul 1.253 1.214 1.167 1..149 
Aug 207 199 126 199 
Sep 113 G31 67 931 
Oct 117 1.006 115 9!5 
Nov 120 ~92 117 365 
IMc 74 16 74 
-
J&fl/dk 1.tiUlt 4o266 1.372 ~.m 
Haricots a coupor ot similai-
res 
Scli'ncidabotnen und dgl 
Jan/}ul 342 63 300 53 
Aug 
.DG1 456 890 456 
. Sep 1.204 2.0ffi 1.194 2.GS5 
Cct 4-76 4:5 456 431 
14ov 6 3 6 3 
Die 
- - - -
Jan/doc; 2..903 3.022 2.Uffi l 3.003 
(1) Correction dcls destinations prur 1951 at 1962. 





-~·- ,__ r~ • -· •--- -- "'• 
2~'6/Vl/63 
Q .. Toooos 
Li • Tonnon 

































Carottcs - Karotten 
Jan/jul 
ilU9 























il E D E R l A tJ 0 
Exportations - AusfUhrcn 
TOTAL/VSi-ESA;,;y C.EoE./E..Il.G. 
1961 1962. 1961 I:GZ 
1D.040 24.752 15 .. 355 16.131 
2..333 1o920 1oG44 1.716 
2.317 t.271 1.267 1.159 
Z.53G 
t 
1.516 1.302 1..351 
2.799 _2.674 2.164 2.379 
1.971 4.541 1.6D4 4.039 
30.797 36.631t 24.3ID 2G.ffi6 
C4o736 69.753 50.657 4V.651 
1!Jo 172 .,1.59G 10.272 G.317 
17 .. :i71 n.542 S-072 10.717 
25 .. 031 2J..537 14.571 1C.4G3 
19.l5C 21.393 12.253 15 .. 7C2 
19.031 14.513 G.475 C.076 
1ll2.ffi4 162.3l5 105.110 103.044 
115.119 101.001 77 .. 440 56.009 
40.3!39 4l.9f36 32..395 35.239 
16.905 24.6lkl 15 .. 359 20.3£0 
9.746 14 .. 019 5..553 10.762 
3.075 4.oro 2 .. 219 3.193 
316 374 283 :£3 
1C5.629 1CC.109 134.247 '13G.533 
2Gll/VI/63 
Q .. Tonnes 


















7.,994 - . 8.141 
1.526 4.258 
3.193 3.257 








P A"Y S - BA S 
Exportations mensuelles 'et cumulatives 
1961 - 1962 
NIEDERLANDE 
Monatliche und Kumulative Ausfuhr~n 
1961 - 1962 
Produit : Choux-fl~urs 

















1961 1052. 1!l61 
13 1 
-
6 .3 5 
5 12 5 
71 4 70 
1.475 124 713 
1.,.44-9 1. 12) 763 
1.022 005 1 .. 006 
1.115 1 •. 1u2 1.114 
419 1..5$ 412 
1.021 1.567 974 
1..5'15 2.057 1.377 
100 43 179 
rJEDERL/diD 
Exportatfons monsuelle!ii - Mcnatlfche /tUri.thren 
C. E.£& il B.R. DEUTSC~JD FRANC£ E.f!aG. li 
1932 
t 













4 34 1t .. 
-
59 759 4G ... .. 
671 154 665 ... 
-
71t2 1"00Z 737 .. .. 
1.159 1.094 1.156 .. ¥ 
1.345 399 1.226 
-
97 
1.213 636 GC6 
-
53 
1.5'6 900 1.175 
-
32 



















.. .. 10 
.. .. 13 
. 208 :no 
.. 4 397 




~L..E .. u. 
-
Q • Tonnes 
r4 • Tonnan 
PAYS TIERS 
DRI TTIRJDER 
1962 1961 1962 








11 l 703 ffi 6 606 454 
5 16 G3 
l 1 23 
Z2 7 250 
61 4-7 349 
304 130 M2 
11 I 1 4 
Prodult : Choux•flaurs· 







































. . . . -
E;cporta~fcns cu~lattves .. Kwulat:fve Aus'fuhren 
' 
C.E.E. 
. B.R.. DEUTSCI!lAI~D FIW!C£ 
' E.W.G. ' 




• -. .. • . :' .. 
·~ 






'JS· .. ; 15 .. 
-
.. 
. . . . 
.. 
.. 
as 9 49 g' .. ' . .. . . . . ' . . 
' 
' 









• ~52i 1..402 .2.563 . 1.4·59 .. . .. 
. 3.11) . 2.640 : 3.656- .2.5~· .. ' ~ ... ···~·· . . ' 
' . 
. ' 
. . ' 
... 
. .. .. 
4.142 4.01~ _; 4.057 · .. 3.042• .. 125 
... 5.116 
·s.2G3 . 4.693 . 4.728 .• . . . 100 • 
' 
6.4~ 5.700 5.613 5.002 .. 220 
5.703 6.831 5.7G1 5.9:1) l) zal 
. ,., .. ·. . ,. e •.. , : ~ , .. ~ . . ..... . . ' _,. 
IT ALIA 







. . .. 








.. .. . . 




















72 .. . '15 ' 




Q • Tonnes 
Ll • Tonnen 
PAYS TIERS 





0 .. . 15 













Produft : laitues pommoas 













































! 456 400 
. 768 540 
3 .. 220 2.329 
4701 ·l.W1· 
N E D·E R lA N 0 
I 
!1. R. flEUTSCHlAND • ffi\NCE : 




577 912 .. 119 
4.'146 3.407 • ffi2 
·. 
10k-\51 6.604 .. 1.630 
2.920 4;696 .. 1.374 
. 
\• 1.064 . 562 00 75 
715 .396 27 21 




' 274: llll ·23 16 
494 453 22 2 
2.090 2.093 31 151 








































. 159 164 . 
2>2 05 
291 G5 
2$ 256 ' 
Q • Tonnes 





1.471 .1 .. 303' 
3..044 2.124 






. 14 21 
Z1 2$ 
2.415 1.510 . 
1.002 1.667 
..--------- --~-- -----------------~--~----~---
Produ it : la i tues j)OI!IIII{es 




















5 .. 514 '4.797 
13.266 11.6m 
27.076 Z4069 
31 .. 669 31 .. 279 
33.003 32.519 
34.ffi1 32.955 







.Expor:taticns tum1J1atives - Kumulatlve Ausfuhren 
C. E.£. a. R. DEUTSC' tAi.JD FWINCE E.W:.G. 
1961 -1952 1961 1962 1~61 1962 
1.340 931 . 1.029 727 . 
-
z.m 2.130 1.706 1.639 . 129. 
6.8134- 6.905 5.U52 5.046 • 981 
17.981 15.923 1~~4 11.~9 ... 2.611 
21.066 22.701 19.223 16.346 • 3..9G4 
.. 
22 .. 573 23~7C6 20.22il 17,007 117 4.060 
23.463 24.133 21.003 1~.403 .. 11t4 4.000 
24. 195 25.217 21.676 1V.3SG · 173 4.145 
24.151 '25~7(5 2Ml50 10.664 195 4.162 
25.418 26.246 22.444 19.110 2113 4. 154 
·20.639 20.574 ~.342 21.210 249 4.315 
31 .. 340 3·1.6".£ 27.741 23.301 ~6 lt.9S9 
' 























U.,€.9 .. l. 














Q • ToMes 











11.220 . 0.024 
11.242 o.oi.s 
11.270 9.139 









































.N f. D 1:. R- L A fU . 
. 
ExportaUons oonsuollos • ilonatllche iius-fuhren 
c.E.E.. B.R.Il.UTSCHLAND FRAt!C£ -
EUG. -
' 
1961 ,• . -1962 1961 1962' 196) 1962· 
.. 
' 
• . .... .. - .. 
: :j 




54 61 .. .. . 
' -
' 
183 212 • .. • 49 
327 421 .. .. 
-
24 









126 199 .. 171 • -5 
67 937 • . 686 
-
46 
115 995 76 967 
-
l 
117 865 72 ·. S!il 
-
1 





. : ~· 
. l TAU,, , u.~.a.t •. 
· o.t.t.U. .. 







- • -Sit 61 
-







• . 210 108 
> 
• 











.. .. .. 25 .. 
-
u a tonnes.: 
11 • Tonnon 
PAYs Tll~S 
• DRITIDIND£~. 













4& .. : 
2 u· 








L.xportaUons cumt~lathres .. l(uri!U lattve Ausfuhren 
. Praduit; .Endives 
. Erzeugnis: £ndivten 
· PI:.RIOOC TOTAL C.~:..t. B. R.IIUTSCHLArJD FlMIO. ITi,!li. UoE.D ... L. · 
lE I TRAW.; IIISCtSAHT ~.iG.. 
l!l61 1962 1961 1962 ' 1961 : 1962 1961 1962 1961 1962 19tH 1902 














- - - -
2· 
Jan/Har 62 76 5lt 63 
- - - - -
. 54 63 
•. 
.bi/Apr 274 313 242 282 • .. 56 
-
.. 21~2 226 
' 
Jan/Hat aJ3 763 569 710 
- -










Jan/Ju1 1.253 ~.214 1.167 1.149 
-
.. .. so - ' .. 1.167 1.069 









131 .. .. 1.359 1.,099 
Jan/Oct 1.690 3.358 1.682 3.343 ·- 284 2.085 132 1.398 1.126 
- - -





Jan/lec 1.804 4.266 1.872 4.223 404 2.951 .. 138 
-
.. 1.468 1.134 
j 
· (l) Des corre oetions <.~yant ate appor-Mcs aux pays do destination dms la courant m 11annee, t1 n•a pas ate possible de complutcr cctte rubrfque 
(1} Da fm laufe dss Jahres Bertchtgunge.1 an den Ausfuhrl!ndern angebracht worden stnd, war es nfcht mogltdl, dtese Rubrotk zu vervollstindfgen. 
2B25/VI /OJ 
Q • Tonnes 
H • Tonrien 
-
















* . " -· ·~io • 
. 
. . 
Produit : Haricots A coupor ot slmilalros 










ltlar . • 




Jun 30 14 
Jut 311 49 
Aug 961 456 
Sop 1.204 2.0e6 
.. Oct 476 ltl) 
.. 
· .Nov 6 3 
IMc .. . 
--
~ t • p " • ' 
NEDERlA~lD 
&porlations monsuelles .:. Monatlfche Ausfuhron 
C.£'1£0 O. ~ DEUTSCHUND Fll\NCE 
.. E.W.G. 
1961 1962 19G1 1962 1961 1962 
,. 
.. 












.. . .. • • . . 
-
.. . .. .. .. 
, 
.. 




270 45 200 
-
.. . 
09B 1i:56 £56 456 
- -
1.194 2.055 1.026 2.049 . .. .. 
466 431 443 m ... 
-
. 
6 3 4 1 . .. .. 
.. 
- -
. .. .. 
2CZJ/VI/63 
:• 
ITAliA U.E.B.L. B.L.E.U • 
1961 1962 1961 1962 
.. 
-
• .. .. 
- -
.. . 












I • • 70 45 
.. • 42· 
-
.. .. 168 6 
.. . 23· 4 
.. ... 2 2 
.. . • .. 
Q • Tonnes 
























Produft : Haricots a coupor ot sfmilaires 









Jan/mar .. .. 
Jan/apr 
- -
Jan/maf 1 ... 
Jan/Jun 30 14 
Jan/Jul 34-2 63 
Jan/aug 1.303 519 
Jan/sep 2.50G 2.504 
Jan/oct 2.002 3.019 
Jan/nov 2.0130 3.022 
















£xportations cumulativos .. ·Kumulatfve Ausfuhren 
C. E. E. o. R. DEUTSCHWID FMNCE E,fi.G. 
1962 1!161 19Q2 1961 1062 
• .. • ... 
-















. 13 ' .... . .. .. 
·. 
.. 
50 203 .. .. .. 
514 1.000 456 
-
. 
2.575 2.036 2.511 . 
-
3.005 2.529 . 2.937 • .. 
3.006 2.533 2.930 
-
3.003 2.533 2.933 .. .. 
ZC'EJ/'11/63 
., .. , 
Q • Tonnes 
fil " Tcnnen 
IT ALIA ll.E.O.l. P,\YS TIERS O.L.E.U. DRITTUiNDER 
' 1961 1962 1061 • 1D62·. 1961 1952 







.. .. . .. 




. :·- :;:! 
• 




.. 27 13 3 1 
. .. 91 
·, 
53 42 5 
-
. 139 5" ' u 104 s 
. 
-
307 66: 113 9 
.. .. 330 an 123 14 
.. 332 70 123 14 






















1961 1952 1961 
2.185 4.042 l.rill 
2.173 5.010 1.563 
3o298 6.002 2.630 
3.,601 3.476 2.6$ 
3.650 2.207 3.334 
-
1.891 1.629 1.866 
2.040 1.'198 . 1.950' 
- .. 
!.333 1.920 1.644 
2.317 1.271 1.267 
2.538 1.516 1.302 
2.799 ' 2.674 2.164 
-1.971 4.541 t.681t 
NEDERLAND 
lxportattons mensuelles ;~ l•ior)at1tliho Ausf-utrren 
C.E.l. B,R.IlUTSQilr.ND . Flt'lf!CE 
i..\~G. 
1962 1961 1962 1961' 1962 
2.612 SitS 1.419 
-- -
2.887 897 1.552 .. 
-
3.787 1.335 1.836 
-
... 
1.893 1.565 952 . 
-
1.721 1.119 630. • 
-
1.625 625 191 . 
-
1.640 897- 871 '310 
-
1.716 627 604 £SO 
-
1.169 551' 454 30 -
1.361 720 513 123 
-
2.379 791 1.405 3 
-
4.039 827 2.287 27 36 
ITIJ.IA - u.£.O.L. 
U.L.J:.U. 






666 1.335 . 
. .. .. 1.025 1.951 
- -
1.000 896 
. • 2.215 1.091 
• . - 1.241 1.434 
.. 
-












29 11 801 1.705 
2825/VI/63 
Q ·Tonnes 




003 : 1.4JQ 
~10 2.1~ 













Exportatfons cumulativos • Kumu1ativ~ Au~fuhren 
. . 
Q • T~MEis 
Erzeugnts: Karottcn . 
' 
11 .. Tonnen 
TOTAL ! C.l.E. B.R.Il:.UTSCHw?JJJ F;l,.I\KI lTAUi\ u.t:.a.c:-- PAYJ TILRS 
PERIOD£ INSGJ:Sd~T [116. ' B.L.l.U. Did TTl.i1NlJ£1. 
ZCITRIIUI1 1961 }.£62 1961 1962 1961 Hl62 1961 1962 1961 1962 1961 1952 1961 1962 
Jan 2.185 4.042 1.$2 2.612 845 1.419 . - .. - 747 1.193 593 1.430 
Jan/Feb 4.359 9,053 3.1_54 5.500 1.742 2.971 
-
- - -
1.412 2.529 1,205 3.,553 
" 
· Jan/~lar 7.6Sl 15.644 
. 
5,515 9.~6 3,0!7 4.806 
- -
. .. 2.438 4.~0 2.142 6.3Sl 




Jan/Nal 14.908 21.335 .11.594 12.866 5.761 6.399 .. - - .. 5.7~ 6.461 3,404 8.469 
I 
Jan/Jun 10~800 22.964 13.3?0 1M91 6,386 6.!:00 
- - -
.. 6.984 7,901 3,430. . 8.473 
Jan/Jul : 18.840 24.762 15.300 . 16,.131 7.283 7.461 3'51 .. - .. 7.726 8.670 3.474 8.631 .. 
" 
.. 
Jan/Aug d.173 26,002 17.010 17.847 . 7.910 8,065 ~7 - - .. :_.1:-53 9.782 4.163 8,835 
Jan/Sep 23.490 27•953 10.276 19.016 8.461 . 8.519 1i76 ' - .. .. 9.139 10.497 '5.214 8.937 
Jan/Oct 
.. 




28.826 32.143 2~.636 U.756 9.972 ., .·.1 '· 802 802 11.060 12.319 6.190 9.307 - -
Jan/Dec 30.797 36,604 24.320 26.956 10.799 12 •. :.~ :. 829 166 831 41 11.861 14.025 6.477 9.728 ! 
-
' 
Produft : Ofgncns 































' 17.571 "16.542 . 
. ' 
25.031 20.537 




Exportatfcns mensuelles - 1\lonatliche ·Aus-fuhren 
' 
C.E.E. · o. R. DEUTSCHLAND FIWICE E. I~ .G. .. 
1951 1962 'ID 51 1962 1961 1962 
. .. 
7.712 . 13.369 7.106 10.500 .. 2.l20 
0.49_2 10.300· 4.867 6.060 1.942 2J)fi2 
; 
12.231 9.405 6.522 6.439 4.15a 1.569 
; 
5.615 2.143 3.270 2.050 . 1.971 57 
3.314 997 ·I 3.134 782. 103 204 
. 1 4.002 006 3.719 600 21 5 
. 4.616 2.041 ' 4.466 2.790 57 15· 
. I 
10.272 3.317 9.003 7.1l05 993 3!31 
. 
0.372 10.717 l.l.695 7.GCO- 10 2.5li 
14.571 1o.483 14.457 14.317 5 3.073 
12..253 15.792 1"i.460 . 12.497 4ll 2.400 




























17 11 ' 
262 .. 
B3 36 





Q • Tonnes . 
M • .Ten~ 
PAYS TIERS 
. DRIJM'DER 





6.200 : 5.362 
981 201 
366 215 
12) . 60 
3.019 260 
a.ooo l.2S1 







-Produft : Oignons 

























. 77.151 as. ffi1 
04.7135 69. 75'3 
103.as7 31.:E1 





Exportations cumulatives - KUmulative Ausfuhron 
.. C.·E.E. O.R. DEUTSCH_LANQ, AAANCE E. VI .G.· : .·:" 
' 1001 1962 . 1061 1962 . . '1961 1962 ,. 
I 




20.360 24-~600 11.963 11.446· 6.315 4,.410 
'33.110 34.074 . 10.4!:5 23.000 10.553 5.979' 
3C.7:E 36.216 2t.755 . 2).929 12.534 5.036. 
42.049 37.213 24.009 . 26.711 12.537 6.240 
. 46.051 37.820 f zc.ooa ' 27.311 12.ffi0 '• 6.247. 
. 50.667 40.661 33.074 30.101 1~725 ., 0.2G2 
' 
. 60.939 4U.970 42.077 37.906 13.723 6.643 
69.312 59.694 50.772 ItS. 786 13.734 0.177 
B4.3133 7G.177 G5.230 00.103 13.738 13.050 
96.~ 93.96!1 76.569 '72.600 14 •. 1013 15.S30 
105 .• 110 1£13.044 02.462 77.973 16.200 1C.019 
ITALIA U.E.O.L. B.L.E.U. 
1961 j· 1962 1961 1QQL - I 
.. l • 606 !761 
. : i .. 1.0ll ,' 4lli0. • 3.306 4.215 
771' • 3.615 4.251 
711' 
-
3. 752. 4.262 
' . 
771 • 4.014 4~262 
771 . 4.097 4.290 
.. 
077 • 4.·262 4.429 
002 .. 4.404 . 4.731 
947 .. 4.463 5.024 
1.025 .. 4.753 5.039 
1.074 .. 5.366 7.052 
Q • Tonnes 
M • Jonnon 
PAYS TIERS 
DRI TnA1J DER 
1931 1052 




,' 30.975 2!l. 773 











I ' : . 
:1£1TRialil 
'• : 
' Jan .. · 













.. . . 
Oct ... 





· iiisocs:air ·• 









.·.a.251 . 44.5G4 















M E D· E R t /1 N D 
....... t 
' 
. _ ....... 
,J 
Exportatlons mensuellos •. ~-ionatllcfte. lwsfuhren · 
. . . 
i I ,. :.-
., C.l.E. O.R.llUTSCHLJlD F .. I'I(I 
. LwG. ~ . .. ; .. 
' .. 
1961 . 196Z. ::196l 1962. 19Gl . : 1962 
: 
a ·s :'/ .. 63 .. . .. ·. 
n:.u: .. 
.. 
. ' ... 





.4 · .. -. . 4 .. - ... 
-
. 
- .. - .. I 
' 
.. 4 ·1 . 2 .... .. . - .. . 
i 
355 359 35) 330 .. . . . - • .,. -





. 29.1$ 32.927 26,704 274. 2.234 .. 
-
: . 
34.296 28 .. 609 32.679 . .. "27.9~ 1.159 349 : • .. 
.. . . ' : . ~ .. . ... 
I 





15.3fS i0.300 15.096 19.142 :JB 844 • .. . 
6.553 10.762 6.495 9.393 17 1.293 
- -
2.219 3.193. .2..132 
. .. ~~~ ?l '. 478 .. -





; . B.l.l.U • 
1961-: . .1962 








·rm . 4~ 
249 220 
458 311 





Q • Tonnes 
H • Tonncn 
PHY;J Tld~S 
DRlTJLiNDB1 • 
:1961.-: 1962-.· . 
! 




: ·1 4 . 
273 9)2. 
' . 












































135.629 188.109 i 
------------------------------, 
NEDERL.dD 
Exportations cumulatfvos ~ Kumu1atfve Ausfuhren , 
C.E.E. G.H.llUTSCHL.ND FRANO.: 
016. 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
8 63 1 63 .. .. 
8 68 7 63 .. • 
9 71 8 69 .. .. 
365 431 359 400 .. 
-
9.682 . 8.897 9.173 8.412 .. 
-
43.143 38.090 42o100 35.117 285 2.200 
77.440 66.699 74.719 63.060 1/f44 2.617 
109.834 101.939 104,.86() 97.296 2.655 2.927 
125.192 l22.329 119.955 116.438 2.723 3.771 
131.744 133.092 126.4f£ 125.831 2.739 5.064 
133.965 136.286 128.$3 128.529 2.761 5.542 
·' e 







































Q .. Tonnes 
h .- Tonnen 
p,,YS TI~.RS 
· D~U TTLiiNotH 
1961 1962 
3 16 
















U .E .B.L • 
. Recapitulation · 
Iniportations 












·- 1961 1962 
Cboux-fleurs- Blumed<ohl 
Jan/Jul 1.957 9.52Z 
Aug 4 8 
~ Sap 13 I a. -="'-
I :ocl ,,) 422 114 . I I 10.396 9.651. 
laltues e01111118es·- Kopfsalat l 
Jan/)ul 2.585 Z.681' 
Aug ' 61 92 
Sep 159 147 
Oct 291. 91 
Jan/oct I 3.012 I 3.099 
I Haricots 8 couper et stmUai~ I t I 
' Schrmi debohnen und dpl. i 
I Jan/)u1 2.982 2.842 ..;. Aug 51 1C6 
Sep 138 I 5 
tlet 11m 26 I JtrJ/11!1 
- _3.278 2.978. 
-
(1) correction des provenam;es pOUf" 1961 
(1) Benchtlgu~_~g dr·Herlcunftslinder tar 1961 
Q f. Torm81t-
H ;,. To;nm 
C.E.£./E.W.G. PAYS TIERS.DRI~:R 
1961 1962 1961 1962 






................ .. ... __ 
-
10.372 9.638 24 13 
2,212 2.576 I '373 105 




291t 90 .. 1 
2.726 Z.90lt 373 1(8 
' 
2.30l 2.018 679 824 
51 1 .. 105 
138 5 • • 
107 




























U.E .. S.l. I B.LLU" 
Importations - Einfuhren 







I 10.375 954 
I 
687 
7.856 I 8. 752 I 






I 878 " I 886 




















4.~1 1 4.225 1.368 
1.000 1 849 1.000 























3.998 1 6.324 
2.973 
Oct 46 71 46 69 j -· j 








. · ... 
: 
·-
U. E.·B. L. 
Importations mensuelles et cumulatives 
1961 - 1962 
B .. L. W. U. 
Monatliche und Kumulative E1nfuaren· 
1961 - 1962 
.. 
2825/VI/63 
Produtt : Choux fl eurs 































u. E. s. L. 1 a. L. E. u 
lmr~ortattons mensuelles • lionatllche Elnfuhren 
C.£.!. B.R. DEUTSOfi.AMl FRANCE E.w.s. 















8 2.234 . . 5 2~001 
6 17 .. • .. 14 
3 7 
--
.. .. 1 




13 8 .. .. .. .. 
























Q • ToMes 




1961 1!i62 1961 ~52 
19 21 I 1 z 
.. .. 145 ... 
3 .. 384 .. 
46 .. 119 12 
3 15 ' .. 
-
6 3 .. .. 





13 8 . : !"' 
422 114 .. .. 
360 ~ . .. 43 .. 
• s 
Produt t : Choux fl eurs 































(1) Correction des provenances pour 1961 
Rerichttgung der Harkunftslander filr 1961 















u,.. £_. B. L. I B. L. E. U 
B. R.DEUTSCHLAND FRANCE 







. I 3.664 1,182 
,. 6.9513 
I. 
.. .. 1,611 
' ! 
-























Q .. Tonnes 
• M • ToMen 
- --~~--
IT ALIA NEDERLAND PAYS Tl ERS DRITTUM>ER 
1961 I 1G62 1~61 . 1962. 1961 1962 
714 1,359 19 21 1 ! 2' 
. ' 
714 2.111. 19 21 14~ .. 2' ' 
.. 
' 714 2,918 23 '21 . 532 2 
. 
714 3.308 00 
-
~ no 13 
714 3.526 71 36 710 13 
714 3,526 n ·39 110 I 13 . 
' 
I . 714 ' . 3.526 GO 45 no 13 . I -714 3.526 C4 52 710 13 I 
714 3.526 97 50 710 I 13 






· Prodult : Lattues p!lllldes 




















1961 1962 . 1961 
n 247 240 
.• 
402 213 196 
. 
732 520. 111 
. 
440 044 439 
232 567 232 
340 167 343 
45 2ft. 45' 
61 92 ij1 
159 141' 159 
294 91 294 
256 256 
366 292 
u. E. 0.- l./B. L. E. U 
tmportatfons mensuelles- f~natllche Elnfubren 
. . 
' . . 
•. 
• C. E. E. 
E.W.G. S.R .. DEUTSCHLAWD FRANCE 











520 .. • .. ... 
. 






165 .. .. .. .. 
24 . .. .. .. 
. 
'92 .. .. • .. .. 
146 • . • .. 




.. . .. 





I TAll A MD£RLAND 
1961: 1::;62 1961 1052 
·• 
.. . 240 170 
' . 














45' . 24 .. .. 
' 
.,. 
• . 61 92 
.. .. 159 146 
-








Q .. Tonnes 
. K • Tomen 
PAYS TIERS 
·DRI TTI.miDER 


























Produft t LaUues pomm6es 






























U9 E. B. L. / B~ L. E. U 
lmportattons_cumulatives- Kumulatfve Efnfuhren 
C. E.~ B.R. DEUTSCHLAND FRANCE E~W .. G. 
1961 1a52 1S61 1~62 1!l61 1002 








1.147 002 .. .. 
-
.. 
1.006 1.723 .. .. .. .. 




2.167 2 ..552 .. .. .. .. 
2.212 2.576 .. .. .. .. 
, . 
. 2.272 ~.66U . - .. ... 
-
2.432 2.li14 . 
-
.. .. .. 







I TAll A NEDERLAND 




.. .. 436 362 
~ .. 1.147 882 
-






.. .. 2&212 2.576 
-
.. 2.272 2.668 
-
.. 2.432 2.J14 
.. 
-




Q • Tonnes 
M • ToMen 
















Produth Haricots ~ coupcr ot sfmilal~so 




Jan B . 3 
Fob 1 ·m 
1-lar 1 92 
Apt 335 315 
Ha I 1.070 639 
J.tn 1.394 1.133 
Jul 165 ~ 
.Aug 51 106 
Sop 133 s· 
.. 





U.L.B.l./B .. l.l.U. 
lrnporiattoos m.~nsuellos ... •lonatllcru Unfubran 
c.r.~:.. BeR.IlUTSCHI.AND FRANCE 
HIS. 
1961 .. 1D62 1961 1962 1961 1962 
. .. .. • ... ... 
' 
. • 0 .. . 
-
.. 








764 261 • • • -
1.315 1.12Z • • .. .. 
I 
. 
165 629 • • . .. 









3C .. .. 
... .. • 
2JJ25/vt /63 
' Q .. Tonnos ~ 
H • Tonnen 
IT ALII\ NliLuum PAYS Tt£RS 
: DU TTI.miOCR 
0 • 
1~61 1962 1961 1962 1961. 1962 











.. .. .. .. 335 315 . f& 
' 
762 267 2 .. 314. 312 
1.297 1.104 7n 10 19: n 
-l3C . 00) 35 39 o' 13 .. 
1 • 00 . 1 .. 105 
o, 
.. 








- 12 .. 
-
.----------------------------------
Prodult: Haricots a couper et similairt:.s 




Jan n 3 
Jan/Feb 9 21 
Jan/1-lar 10 113 
Jan/Apr 345 %2!3 
Jan/Haf 1"424 1.067 
:Jan/Jun 2.1310 2.200 
Jen/Ju1 . 2.932 2.042 
Jan/Aug 3.033 2.947 
Jan/Sap 3Q171 2 .. 952 
! 





I! .r .. B.L./8 . .L .. r.u. 
"Importations cumulattvcs ~ Kumul~ttve Einfuhrcn 
CJ.E. O.R.IlUT .,CHL.AND ftt\NO:: 
E~ 
19Gl 1962 1961 1962 1961 1982 
-
.. .. .. .. 
-
-


































2.637 . ... 
. 
2325/VI/63 
I Tilll1• ltD.:1LiiJO 









- - - -
762 ' 201 2 .. 
2.059 1.371 00 10 
2.109 1.961 114- SI 
.. 
2.100 1~961 164 00 
2oll) 1.91.>1 302 63 
2.279 1.979 320 63 
10317 320 
2.317 320 
Q • Tonnos 
H " Tonnen 
P.iYS TIWS 
DU lTIJJlD!,L _ 
111'61 . 1962 
3 3 
l 
9 21 I 
I 
10 113' ! 







. 670 ·ozo 
67Q 02G 
! 




























:1001 1962 19Cl 
. 743 l.lSl 743 
365 1,.:122 856 
t,017 2.114 1~015 
1.160 1_.149 1.152 
2.319 1,45/t 2.312 
990 1.700 990 
715 091.! -715 
713 95/t. 713 
622 637 ' 622 
313 086 37C 
1.039 1.039 
104 784 
' . . 

















1e1, I ... • .. .. 
' . 1.100 . .. , .. .. 
' 














- - -· 
• 









































Q • Jpnncs 
N. Tonoon 
.. 
PA 't'S Tl ~RS. 
DiUTUll.R 














































. 2.625 5,.007 
3.793 6,235 
6,112 7 .. 639 
7.111 9,471 
7.006 .10.375 






lmpo,rtations cumu1ativos - Kumu1at!ve Einfihrcn 
C.E.E. B.R.D£UTSCHLAND FIWlCI:: 
BIG. 






1.!:00 2,610 ' 




3.711 ' 5.301 
-
.. .. .. 
6.002 6.1Rll 





7.056 n.752 .. .. 
- -
' . 




9,191 10.392 .. 
- -
.. 






















.. 6~002 6.401 
-














Q D T.Jnnes 
1-1 :• Tonncn 
-- r---PAYS ,TILl~ 
















Prowtt : Ofgnons 
Erzeugnfs : 5pstsezvlebeln 
TOTAL P£RI~dJE tN~ESAv.T, Z£1TRAUM 19ol 1962 
. 
Jan : 719 1.019 
feb 1.15) 1.978 
. . 
t·lar 1.740 1.796 
Apr 2.007 1,974 
'' -Mal 2.266 ?.862 
Jun 4tJ4. 1.001 
Jul 98 585 
' 
Aug 160 180 
Sap 49 188 
'. tld ' 74 282 
Nov 337 
tee I 51!6 
U. £. B. l./ B. ~ E. U~ 
·1~pcrtatlo~ mensuelles• Monatlt~ Einfuhrea 
C. E. E. : 
• E.W.G. B. R. DEUTSCHLAND fRAftE 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
117 1,019 . .. .. . 
' . ' 1.129 1,945 .. .. .. • 
1.500 1,266 .. .. .. .. 
551 110 .. .. .. .. 
488 154 
-
.. .. .. 
• 50 .. • .. ... 
£ ~ ! 9) - .. . -
122 
. r:-: '· · .. · .. .. .. tl 
49 1 ,r 11 . ' .. , fl .. .. .. .. 
59 I 2' ,, tf ;t. 11 
-
' .. .. .. 
'I 
332 '· 11 .. .. 
11· .. SOG ' i! .. 
-
--~- ~- ___jf ----- ... 
-
IT AliA NEDERlAMl 
1951 1952 1951 
.. .. 717 
.. .. 1.129 ' 
.. .. 1.500 
. 
.. .. 55t 
.. .. 488 
. .. .. 
.. • ss 
. .. 122 
-
.. 
- . lt9 
. 


















Q •. Tonnes 
M • Tonnen 















1t:: fi . 2 ... 
!I 
7.C: I' . 1~ ~· I . 
I! 5 
il 






U~ E. B. lo / 9.·L.-£,. U. 
. ' 
lmportatt:ons cu.mleU.ve.s - Kumulatlve Einfuhren 
Produit : Ofgnons 
frzeugnls : Speisezwlebeln 
. TOTAL C. E.£ • B.R.DEUTSCHLAND FRANCE PERIOD£ INSGESAM E.U.G. 
ZEITRAUM 1961 1962 1001 ·1962 1961 1962 1961 1962 
Jan 719 1.019 717 1.019 
-
.. .. ~ 




.Jan/mar 3,609 4. 791 3,346 4.232 .. .. ~ ~ 
Jan/apr 5.616 6.764 ' 3.896 4.342 
-
~ .. .. 













Jan/aug 8.544 11.092 4.561 4.,710 .. 
-
... .. 
Jan/sep 8.594 11.280 4,61_1 4,956 .,. .. 
- -




dan/nov 9.020 5.003 i .. .. 
: 
Jan/dec. 9.606 s.~ .. 
-
-
IT ALIA N£DERLAND 
1961 1962 1961 1962 
.. .. 717 1.019 
- -
1,846 2.964 
.. .. 3.346 4.232 
-
.. 3.896 4.342 
. 
-





.. 4.440 4.599 




















: 263 559 
1.720 2.422 
3.498 5.130 









Pro&lit : Tomates 


































u. E. e. t. I a. L .E. u 
Importations mensuelles • ·fionatllche.flnfuhren 
C. E. E. 
E.~I.G. . B. R.DEUTSCH~ND . FRANCE 
- 1961 1962 1961 191)2 1961 1962 














.. .. • 
. 
525 460 .. .. .. .. 
·250 . 143 .. .. .. .. 
555 273 
-
.. .. .. 
" 
1~000 . -7S8 ., • .. .. . - .. 
. . 
·• 140 .. f; ·~ .. . ... .. .. 
46 69 . .. .. .. .. 
44 .. .. 
I . . . ., 




1661 1~ 1961 : 1952 
. .. .. . 4 • 
" 
.. .. 17 .. 
. 













.. ... t,.OOO 198 













A • Tonnen 
PAYS TIERS l 

















.. ' ... 20 
~ ' 








P;·c.Juft : Tomatos 



















1. 787 2.331 
2.539 3 .. 043 








u. Eo Bu L. I B. L. E. U 
t~ortatfons cumulatfves- Kumulative Efnfuhren 
C.£.£. B.R. DEUTSCHLA~ FRANCE E.W~G. 























1,368 943 .. .. .. 
-








2,554 2,070 .. .. .. .. 
2.598 ... .. 
2.599 .. 
-
IT ALIA NEDERLAND 
1961 1962 1961 1962 
.. .. 4 .. 
.. ~ 21 .. 
.. .. 21 2 










·2.368- 1. 741 
.. .. 2.508 2.001 ' 




Q .. Tonnes 
I~ • ToMen 
























Export at ions 





,..._,....,- • -> > ,., --~ • I•> "·I, • •• • ~ ... '• •• I 
-98. 
u. E. o. l. I B. l. E. U. 
Exportaticns - Ausfuhrcn 
TOTAl/WSGESALIT C.E.E./E.W.G. 
1061 . 1902 1tl51 1962 
Choux·flours - Blumenkohl 
Jan/jul 7.190 9.387 7.155 9.146 
Aug 6S3 1.655 691 1.r)7 
Sep 322 463 317 lt50 
Oct 155 300 166 s 
Jan/oct 0.300 11.G7l 0.32D 11..499 
laituos pammdas - Koefsalat 
·-
Jan/jul 52 1.221 2 1.131 
Aug !) 4 13 3 
Sep 16 6 4 5 
Oct lt3 2S 1 16 
Jan/oct 131 1.260 20 1.155 
11itloof 
-
Jin/]ul 28.SG1 31.138 22.436 22.1343 
Aug 3 4 
-
4 
,_ Sop 527 92 447 69 
Oct 2.532 2.'63 2.(59 1.616 
Jan/rJCt 32.023 33.391 24.993 24.536 
Haricots a ccupor 
Schnaf debohnon 
Jan/jul 310 131 31C 1S 
Aug I 5.275 S.G7u 5.19) s.oss 
Scp '._G31 4-.126 1.312 3.664 
Oct 136 1.173 1:5 1 ..134 
Jan/oct 7.561 11.313 7.4tfi 10o02G 
.Q!}Icns • Spefsozwiebaln 
Jan/jul 3.12) 631 2.337 400 
Aug 4(5 1.699 11& 1.456 
Sep 121 62) 1 ~5 
Oct 03 412 3 394 
Jan/oct 3.794 3.566 2.503 2.985 
20'6/VI/63 
































E;portations mensuelle's et cumulatives 
. "' 
.. 
··, • t 
. Monatlic.he und Kumulative, Ausflihren 
. ., 
Produtt : Chcux-fleurs 















. TQiAL C.t.E. 
INSlESAIUT E~ll.G .. 
1961 19~ 1961 
17 8 1S 
.. 
41 15 40 
ft3 • ~ 
74 3Z 1Z 
5.006 37 4 .. 903 
1.:59 7.933 1..3!.8 
t60 1.ll6 656 
591 1.~ 691 
322 403 317 
166 368 166 
0 6 
5 2 
U. E. B. L. I B. l. E. u. 
Exportattans monsuGlles • mGnatltche AusfUh~ 
. B.R. DEUTSCHWD fRANC£ 
196: ., 1961 1962 1961 1962 ~ 





• • • 
"32 I - • • • 
lA I . 3.149 .. • . 
7.719 709 4.1ffi • • 
. 
1.34~ 333 527 .. .. 
1 .. Glt7 496 1..010 .. • 








1961 1962 . 19S1 1962 
,. 





.. • 23 
-
• .. 12 32 
• . 1.839 2~ 
• .. 639 3,.534 
. .. 323 814 
-









I • Tonnen 
P.WS TIERS 
DP. il f! .. rJDER 
19ti"l 19$! 













,. . '• . 
. . 
8 
Produtt : Choux-flaurs 






























· u. E.; B. l. I B. L. £. u. 
Exportations cumulatives ~ Kumulatfve Ausfuhren 
C.E,E. B.R. DEUTSCHlAND ffi\NCE 
: E.W.G. 




55 1 . 
-











5 .. 152 63 3.163 • 
- -
6..500 7.005 3.872 4.208 .. 
-
1.155 9.146 4.204 4.736 
- - -
7.846 10.793 4.700 5.006 .. -
0.163 11.244 4.Bffi 5.192 
- -
8.329 11.499 lt-.936. 6.428 .. 
0.337 4.941 .. 




















Q .. Tonnes 
frl .. Tonncn 
PAYS TIERS 
DRI TTLJIID£R 
--1DG1 1962 1961 1962 l 
~ 
15 7 I 2 1 
I 
55 1 3 16 
'· 
j 
70 7 23 16 I 
' 
150 39 25 . 16 I 
J: 
1.909 63 29 29 
I 
- i 
z.em 3.597 41 ?26 
' 
.2.951 4.410 44 241 
3.146 4.987 46 - 249 
3.200 5.052 51 261 
3.393 5.071 51 374 
l.3DG 51 
3.300 I 53 ' i 





















19Gl 1962 1961 





10 487 .. 
2 432 .. 
.. 









'-· .,._ ~- ~ ' '" ,. . . ' 
: ·. 
EIJ)OrtaUams, memue 11-es, ~ Nonatll~e Ausfutnn 
.. 
C.E..E. . D.R.Il.UTSCHL,ND .. fRAI~O:. ' 
Et1G. 













13C .. • .. 137 
, 
' lt?l ~ 471 ... 
-
.. 






;. .. .,. 
-, 



























.... .. . 
-
- I : 
.. ~. 1 
- -· -. .. 



















Q • Tonnos 
tl ~ Tormen 



















,-----,--------;:-- -----~-- ------------ ------ ------;_- ---:-- --_-;-,;-- ---- ------------:-----,--------------:-1 
2025/VI/63 
U.E.B~L./B.L.E.U • 
. E~ortations cuoulutivcs - Kulillllatiw J\usfuhron 
Q .. Tr:i•leS 
1·1 .. To;:·.,m 
,_,_. -- -· ----
p[:·<~JF TOTAL I C~E.E, O,R.IIUTSCHLAIID FfU.JJC:: ITALIA f.JLilRLAND P.'.YS T'UIS 
Zt:: ;,,:aJ[·l I NSGl:S/f1T ,jiG.. rm T ~~_.'{ug_il 
-----



































1 10 4-'ti 
JaH/l~i 20 1.110 - 1.024 - - - 1.021 - - - 3 I zc QQ .. 
. . 







3 I 31 09 ' 










.. 15 3 51 91 
' 
: 
J!f!LS~~ .• IN 1.232 19 1.139 - - - 1.136 - - 19 3 69. ·93 j I . ·.fi-Jan/flct ... 131 1.2GO 20 1.155 
- -
... 1.152 .. 
-
20 3 111 105 : 
I 
Jan/Nbv · 
.. I 107 20 - - - 20 167 : .. ' . Jan/D~c 211 21 
-




I . ' . •'. 
--
23'6/V 1/63 
U. L: a.· f.I;B~L~E~U~ =·: .. 
"• 
EXportations mensuelles • Monatlic~e Ausfuhr.en 
..... Produtt : tlitloof 
. ' -·;.'\\.V,Zeugnfs : lilttloof ' .. 
·-~ 
·Q • Tmmas 
t1 a T OQl'l8l1 
,-! 1' :~·-·, ·. PERIOD£ Tflli\l · · C,E.E. ·- . . PAYS TIERS· 
ZEITW\UM IUSGESA~l E*lv.G. a.n. DEUTSCl:IWID FR\NCE. ITALIA NEDERL~~ID DRITMIDER . 
' . . 1001 1962 1961 195Z 1961 1962 1961 19G2 1961 1962 1961 1DS2 1961 :l962 
,· · Jan M·62 6.7$ 5.129 4~883 . • ··1.10lt '5.100 _ ··a.63G ~ - • , 2Q 1~1 2.333 1.912 
.- · Feb - 6.5r:4 0.~ 4. 703 7.191 004 1.053 1-993 6.046 .. - 186 92 1. 881 2.455 
Mar 7.412 7.640 5.492 5.339 ·. 9111' 1.270 ~751 3.933 • .. 823 06 1.92Q 2..301 
Apr 7.146 4.617 I 6.400 3.384 233 ,312 5.624 3.0:5 • i .. 543 37 748 1.Z33 
Maf 269 2.151 174- 1.&53 11 37 1ll 1.5'15 .. - 7 301 $ 298 
Jun · · G 2132 6 196 5 4 1 177 • • - 17 • Clt 
,, 
Jul • - . 5. - • - - • - .. .. • .. .. 5 
Aug .. 3 4 - 4 • ... • - • .. • '4 3 . ;.· 
. .. .. 
Sep 527 92 447 69 3 4 1!3 21 • -· 246 44 BO . 23 
Cct 2.532 2.153 ~059 1.616 133 146 1.537 1.221 - 339 249 473 542 
~ov 2.562. 1,510 204 1.136 - SO · 1.(152 i 
. . I 04c 6.310 4.699 . 414' . . 4.231 . .. 54 1.611 I 
:-------.l----'----li...---L---.JJL------L---L--....L---..L----- ----- - __ ,___ --- - - -- --- - -------- ---
. .. ~ . . : .. 





Produit : l~itloof 

















1"1 T'' biT ___....~~~: ~out' 
195 i 100.l 1901 
M·62 6.795 5.129 
14~126 1G.lr41 10.4·13 
21.533 24.081 15.905 
20.686 20.698 . 22.306 
28.955 30.651 22.400 
20.,961 31.133 22.405 
29.961 31.130 22.405 
?J.9~ 31.142 22.407 
29.491: 31.233 22.W. 
. 
32.023 33.391 24.003 
34.5GS 26 .. 503 
40.005 31.202 
ExpcMations cumulatives - Kl.iau1ai:ive t.usf!ll1ren 
. 
C.E.E. I B~ R •. DruT;;CPlAIJD F~Ct E.VI,G. . 
' .196l I ·r961 1bG2 1:61 19G2 
4,8031' 
-
1.104 5.100 3.630 
12.07lt 1~105 2.157 9.093 9..6D4 
17.413 2 .. 023 3.411 1Z.ll44 13..667 
aJ.797 2.254 3.739 13.468 16.702 
22. ffi{) 2.291 3.776 10.543 13.217 
22.348 2.296 3.700 10.599 10.394 
22.340 2.296 3,.700 18.599 10.3S4 
. ' 
22.£52 2.297. 3.780 13.599 1B.JS/t 
.. 
. . 
22.920 ~llS·· '3.70ft 18.792 13.415 




· · 2D25t{l 53 
Q .. Tonnes 
M • Tonnen 
JTNJA NEB:Ri.AND ! pr.:r· n~rs D'~; I ~. it~~<~ P ' . ...:...:...,"""• J•r•-•· 




l9 1lr1 4333 1.912 
. 
- -
2'15 233 3,.71J 4.367 
-
.. t030 319 5..633 ~663 
- -
1,.584 . 1)6 6 .. 3SO 7 .. 901 
-
.. 1.591 ffi7 6.475 0.201. 
.. 
-
1.591 674 6.475 G.2ffi 
. 
-
1.591 674 6.475 a. zoo 
-
.. 1.591 67G 6.477 G.290 
.. . 1,.837 721 6.557 G.313 







Produtt: lfm"tcots ~ couper of" stmllafras 
Erzci,gnis; Schnoldebohnen und dgl. 
PlRIOIJE TOTAL: 
Zf.lTiWI4 - · INSQ.SAHT • .. 
1951 . 1962. 
Jan .. . 2 




Aj:ir, .. 2 
I 
' f~t 3 • 
Jun 3 
-
Jul 3J3 )33 
Aug : '5.215 s.on 
'Sep 1.331 4.126 





















Exportations mensuolles • Monatlfcho Ausfubron 
B.R.IDJ lSQl..W RtUill 
. ; . 
. . 
1962 ·1961 19.62 1061 1pe2 
. 




• I • 
-
.. !" . 








' .. • • 
,. : .. 
: 
~ ... 
'133 1Zl ... . - ~ 















UALIA N£Dl:.fRid-ID . 
-. 


















.. .. 2 
-
-
.., 105 133 
.. • 4-.303 - 5.095 
. -








Q • Tonnos 


































Produtt: Haricots a coupor cf stmllaircs 
Erzcugnts: SchnofdebolmGn und dgl. 
. i TCTAL PI:.RIOil. 
' 
INSG.S/J-lT ZEI TR/4.11-1 
1961 1962 







Jan/Apr . 4 
Jan/i1al 3 4 
Jan/Jun 6 4 
Jan/Jul 319 137 
Jan/Aug 5.594 6.014 
Jan/Sop 7Q425 10.140 




£xportat1ons ,cumu 1 atl vos .. Kumu 1 ativo Ausfuhrcn 
Coi:..E,.,. G.R.IIUTSCHI.t'.ND F.l~G:. 
1 
• E.W.G. 


















- - - -
3 2 













5.517 5.230 934 
- - -
"i.33U 0.8941 1,148 .. 
- -
7.':-35 to.ois 1 1.197 .. . 
-
7.465 1.197 . 
. 





































Q .. Tomes 
N .. Tonnan 
PAYS JIEHS 





















































-- -~--- ---- ---------- -- -
TOTAl · 















u.' E. 99 l. I B. L. E.. u. 
' Exportations monsuelles .. rJonatHche Ausfuhren 
C. E. E. B.R. DEUTSOtlM!D · fiW!C£ 
&;u.G;" 
"1361 1Q62 1961 1962· .1961 f:l62. 
' ' 132 19 .. 12 13Z 7 




5 43 I 5 ... .. 4 
:11 1 1. ~ • 12 5 ... 1 . .. 
41 . 
" 
39 44 2 .. 
' 
2.042 333 .o. 1 211 127 
110 1.456 .. 120 GO 504 
1 G45 · .. G1 1 502 
3 394• 
-




23 21 2 
."'/ 






































Q .. Tonne~ 


























Produit : Oignons 
Erzaugnis : Speisez;~iabe1n 
~· l. I a. le E. u. 
Exportations cumulatives • Kumulativo AusfUhron 
TGiAl 11 C-~";;:. ·B.R. DEUTSCHLA!lD · FRIJICE IT.\UA NEDE;(L'ND PER lODE 
ZEITMUfu ·~:~~ESAi.iT ! E- 11' ~ ~ I ,, 
1--- ~--__,_..- ,:-;;...--H-...;.._--,...--:----I----.---+---.,.-;__-+---




































































































1 .. 0SS 
Q " Tonnes 



















' .- -~ 
~ 
-
: . 
~ ~ 
' ; 
•. 
.· 
